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rnNClERTOS COMERCIALES ETí. 
TRE ALEMANIA Y FRANCIA 
PARIA, Abril 8. 
Bu el informe presentado por el 
••bureau" de comercio extranjero del 
Ministerio de Comercio se insinúa la 
c on certa ción de Convenios o Tratados 
Comerciales entre Alemania y Fran. 
tía por los cuales será poaible equi-
íibrar los marcados y cooperar con 
ventajas mutuas en algunas ramas del 
comercio. El informe menciona las 
industrias de potasa, hierro y teji-
dos, haciendo ver que ambos) países 
dependen económicamente uno de otro 
dichas industrias. 
El monopolio de la industria de po, 
lasa lo comparten actualmente Fran-
cia y Alemania. Alsacia tiene grandes 
fábricas de tejidos de, algodón; pero 
antiguamente el producto se mandaba 
a Alemania para teñirlo. Las fábricas 
alemanas tíStán mejor preparadas pa-
ra esta clase de trabajo que Francia 
y además aquella es un buen merca-
do para tejidos de algodón. 
LA DELEGACION MAXIMALISTA 
COMERCIAL RUSA SERA OIDA. 
LODRES, Abril 26. 
La decisión de o í r a los miembros 
dt la delegación comercial de maxi-
malistas rusos se acordá por el Su-
premo Consejo Aliado, según informe 
semioficial de San Remo, dice un des-
pacho trasmitido a la "Exchange Te. 
legraph Company." La delegación 
ruaximalista rusa está presidida por 
Maxim Ldtvinoff, del Ministerio de 
(Estado maximalista; pero la Gran 
Bretaña muéstrase contraria a reci-
bir a dicho señor en el terreno di-
plomático, en el cual había logrado 
obtener cierta ventaja para su pro-
paganda política, mientras estuvo en 
Inglaterra, dirigiéndose para esa pro-
paganda a los obreros británicos. 
LA HUELGA FERROVIARIA CADA 
TEZ SE DEBILITA MAS 
NUEVA YORK, Abril 26. 
El temor de que una lista negra los 
elimine permanentemente del trabajo 
ha sido hoy una de las causas impul-
soras al decidido quebranto de la huel-
ga ferroviaria, dicen los funcionarios 
de los ferrocarriles. 
Los directores de las líneas conser-
varon hoy sus optimistas declaraciones 
hechas la semana pasada, de que la 
circulación ferroviaria volverá rápi-
damente a su estado normal, y que los 
efectos de la huelga pronto desapare-
cerán del todo. | 
EL lo . DE MATO EN PARIS 
PARIS, Abril 26. | 
Esta capital se hallará completamen-
te paralizada el día l o . de Mayo pró-
ximo pues gran número de uniones 
obreras se han ligado para una demos-
tración que consistirá en la huelga ge-
neral en dicha fecha. Participará en 
la huelga ei personal de hoteles, co-
rreos, teléfonos, telegráfos, transpor-
tes, gas y electricidad y todos los obre-
ros agremiados pertenecientes a la 
municipalidad con excepción de los 
de las secciones sanitarias y otras ra-
mas de menor importancia 
El trabajo se reanudará en su mayor 
parte después de las veinticuatro ho-
ras ; pero los empleados del teléfono y 
el telegráfo continuarán la huelga. 
Dos profesores permanecerán al 
frente de sus aulas y los estableci-
mientos de víveres estarán abiertos 
casi todo el día. i 
La decisión del congreso francés 
de obreros ferroviarios para llamar 
a la huelga que refuerce las peticio-
nes hechas, es nueva amenaza peligro-
sa si se lleva a cabo el abandono del 
trabajo antes del sábado Que viene. 
TODOS QUIEREN REANUDAP EL CO 
MERCIO CON RUSIA 
NUEVA YORK, Abril 26. 
Mr. Emerson P. Jennings, Presiden-
te de la Asociación Comercial Ameri-
cana para la promoción del Comercio 
con Rusia ha concertado un plan pa-
ra la apertura de negociaciones con la 
Rusia soviet, el cual consiste en la 
venta y entrega en Reval, Estonia, de 
veinte millones de pesos para abrir 
después un crédito de esa cantidad en 
esta plaza. ) 
CRUCERO AMERICANO A TLADI. 
TOSTOK 
MANILA, Abril 25. l 
El crucero americano Nenr Orleans 
recibió hoy la orden de hacerse a la 
mar con destino al puerto ruso de Vla-
,d.ivostock. 
LOS CHINOS SE MODERNIZAN EN 
TODAS PARTES 
NUEVA YORK, Abril 26. 
La desaparición de la coleta y de 
otras costumbres orientales, y el caso 
de aparecer en medio de la conven-
ción anual de la Asociación de Comer-
oiantes chinos una delegada, para, 
tomar parte en las sesiones de tres 
semanas quo ae inauguraron hoy en 
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G A C E T A I N T E R N A C I O N A L 
L A R E V O L U C I O N A V A N Z A 
En el lujoso hotel Waldorff Aste-
ria se celebró el sábado una boda 
en' la que los contrayentes vestían 
zahones. La novia, dice el cable, lle-
vaba un vestido de cuatro pesos. 
Estos vestidos deben de ser de los 
de Ajpéame uno que decimos por 
aqi ' . 
jamas de honor llevaban el 
j j i -aje que la novia, e idéntica 
i f l K g . -ria usaban los convidados 
l ^ ^ B B , ición que siguió a la cere-
Wk tiimoniail. 
imaginación nerviosa que 
H l os para andar por casa, 
B i quien crea que la novia 
H i algún fabricante de zaho-
A q u e sacrifica su papá en 
^RMWPa reclammo que necesita 
para su artículo. 
Pero no, no es eso. Se trata de 
que, hoy por hoy, la última expre-
sión de la moda, la dcruier cri, que 
diría nuestro exquisito Fonstanills, fc^ 
el uso (de los zahones, aunque se lle-
gue hasta la extravagancia de usar-
los en una bdda celebrada en hotel tan 
fastuoso como el Waldorüf. 
Todavía es temprano; pero allá 
para Noviembre o Diciembre, cuan-
do las golondrinas veraniegas regre-
sen a su nido saturadas de los "Aires 
de fuera" no será extraño que ande-
mos apuradísimos buscando unos za-
hones prestados, para asistir a algu-
na boda en la que, por su buen to-
no, sean la prenda de rigor. 
Están de enhorabuena los papás, 
que tengan nifiass casaderas, Co* 
cuatro pesos para los zahones de no-
via, otros cuatro para los de torna-
boda, cuatro más para calle y tien-
das y otros cuatro para los de viaje, 
.va está el equipo que hoy cuesta 
miles de pesos. Porque para soirées 
y teatros puede servirles el de boda. 
Ej decir, que con dieciseis pesos bi-
llete se arregla a una novia del siglo 
XX; esto sin contar con que no ne-
cesitará más equipáis que una per-
cha y que en la casa serán inútiles 
escaparates y roperos. 
¡Habrá que oir a los comerciantes 
de la Quinta Avenida! 
¡Señor; si estas genialidades yan-
quees llegasen hasta Cuba, si la mo-
da nos impusiese este nuevo sacrifi-
cio, toca/d el corazón do los fabrican-
tes americanos para que pongan mu-
chos agujeros en las prendas que 
destinen a nuestro consumo 1 
Sin semejante veixtilación,, corre-
gíamos el riesgo de cocinarnos den-
tro de los zahones en una noche de 
ópera. 
* * • 
M. Caillcaux, el que fué acusado 
de traidor a la patria, de comerciar 
con el enemigó, y de inteligencia 
con Alemania para procurar la ruina 
de Francia, ha sido puesto en liber-
tad después de haber pagado a la so-
ciedad y a la justicia la deuda que 
supone el fallo condenatorio. Lo pri-
mero que hizo fué visitar al dentista. 
¡Santo Dios» ¿Será para que le 
aÑle los colmillos? Porque el ex-
presidente, supongo que sea una bro-
| ma de mal género, dicen que irá a 
j visitar al otro ex-presidente M. Cie-
' menceau a quien, no en valde, lla-
man el Tigre de la Francia. Y estas 
visitas son siempre peligrosas si no 
se cuenta coh una buena dentadura. 
Sería curioso el ver frente a fren-
te a estos dos hombres. Y los vere-
mos; porque Caülaux no creo que 
se lleve inédito al otro mundo el dra-
ma que haibrá forjado en su imagina-
ción durante los 27 meses de prisión, 
G. del E, 
Al Secretario de Instrucción 
Una comisión de alumnos de la 
Universidad nos ha visitado rogándo-
los que llamemos la atención del doc-
^ r Aróstegui acerca de los acuerdos 
due el decano de la Facultad de Me-
dicina abriga el propósitio de adop-
^r, y que de hacerse así irrogarían 
grandes perjuicios. 
Entre los acuerdos figura el de su-
primir los exámenes de septiembre. 
' on dicha supresión se quita la po-
sibilidad de aprobar el curso o las 
asignaturas pendientes a aquellos 
alumno que hubiesen sido repróba-
los en junio y se imposibilitan los 
estudios a los estudiantes libres. 
Seguramente el señor Secretario de 
jnstrucciión Pública, quien ha toma-
o ya cartas en el enojoso asiunto que 
"^e soliviantados los ánimos, con. 
seguirá una solución lógica v que no 
-ste en pugna con las modernas orien-
taciones pedagógicas. 
EXPOSICION DE CUADROS 
González del Blanco 
Salón de sesiones del 
W a r i o ^ 
Se invita al público a visitarla 
de 
4 a 6 y d e 8 a l O P . f V L 
C a r t a s a E l l a 
En Caimán Chico. 
(26) 
Hacen las delicias de casi todo el 
mundo los cines- ¡Qué maravilloso in. 
vento el de los cines! Pasa la película 
de un crimen y ves correr la sangre 
y escuchas los gritos de la víctima! 
Como se robustece el corazón de los 
niños para que aprendan a ser valien-
tes. | 
Es de un episodio amoroso, y pare-
ce que se oyen los latidos del cora-
zón de la enamorada, abrasado por las 
palabras calientes, encendidas del ga-
lán. En estas historias del amor, cuan 
bellamente cuan gráficamente nos en. 
seña el cinematográfo! He oído al día 
siguiente de la función a niños de 6 
o 7 años repetir ei argumento con 
maravillosa precisión. ¡Como desarro-
lla la momoria! Y después en lo su-
cesivo los he observado, avisados y 
como conocedores de cuanto en ma-
terias amorosas pudiera presentárse-
les. El cinematográfo adélanlja la 
juventud y la precocidad. Tiene el ci-
nematográfo la gran ventaja de que 
aunque es ung, fotografía, muestra los 
objetos como sean puestos delante de 
la lente. Este realismo desenvuelve 
las facultades de los niños y los ha-
ce ver y pensar a los 10 años como 
nuestros antepasados a los treinta. 
Algo extraño se siente: el corazón pa-
rece Que es punzado por las pasiones 
bajas, los ojos tai vez vayan a donde 
no debieran ir, y el pensamiento i s 
Ide una vez divagará por cerros y no 
de Ubeda; pero son males pequeños 
en comparación de los bienes inmen-
sos que produce. Yo he visto niñas al 
ver ciertas películas, encendidas en 
la color como amapolas. Y he pensa-
do: ya se acostumbraran. Y pregun-
tando he llegado a saber que por se-
gunda n tercera vez venían al cine 
¡Claro! 
También he visto a personas mayo-
res enrojecidas en el rostro al termi. 
nar una película: pero como el cine 
funciona a obscuras no se ve la ver-
güenza. . . . 
! OLGA. 
Desde la Habana. 
Terrenos para el 
Hospital "las Animas" 
Por un decreto se dispone que 
por el Secretario de Hacienda se 
ponga a la disposición de la Secreta-
í ria de Sanidad la cantidad de terre-
j no necesaria, de la finca Santa Ceci-
| lia, propiedad del Estado, y de acuer-
do con la Ley de 8 de Agosto re lái9 
que consigna $200.000 para recons-
trucción del Hospital Las Animas, 
i En ese terreno serán levantadas dos 
nuevas construcciones para el servi-
I ció de dicho hospital 
Como opuestos radicalmente a la 
unión de las Naciones por la Liga del 
Tratado de Versalels, citábamos aquí 
el sábado último tres partidos polí-
ticos existentes en Rusia que coope-
ran estrechamente allí y que tienden 
a invadir el mundo, según las ocasio-
nes, por laa armas o por la propa-
ganda; llámanse el Partido Comunis-
ta Ruso, la Tercera Internacional Co-
munista, y el Soviet oficial Central, 
con sus agentes diseminados por toda 
la Rusia que obedece a Ulinoff Leni-
ne. 
En los 74 apéndicesi que a la Me-
moria de la Secretaría de Estado ha 
agregado pacientemente Mr. Poolev 
jete de ios asuntos rusos de ese De-
partamento del Gobierno de "Washing-
ton, completando la historia y ten, 
dencias de esos,1 tres grupos políticos, 
se encuentra la trabazón de la con-
junta cooperación de esos Partidos 
y sus respectivos jefes. Como vere-
mos, los Jefes de la Tercera Interna-
cional y del Partido Comunista ru-
so, sumados a los del Soviet de Mos-
cou, son los promovedores y directo-
res de la oficina revolucionaria co-
munista mundial. 
De suerte que aunque por su his-
toria, desde la Primera Internacional 
fundada en Londres en 1864, en el Sa. 
lón de San Martín, y desde la Comu-
na de París, o segunda Internacional 
de 1871 y «1 Soviet de Lenine de 17 
de Noviembre de 1917 en Petrogrado, 
que es la Tercera Internacional y has-
ta por sus teorías, parezcan tres dis-
tintos partidos que tienden a destruir' 
los gobiernos do los distintos países, 
en la práctica son un solo y pujante 
movimiento, respaldado por los re-
cursos y la organización del Soviet 
ruso. 
Y esta certidumbre que los he-
chos denuncian es muy importante 
bajo el punto de vista internacional, 
porque cada uno de esos tres Parti-
dos trabaja con diversos nombres 
según los países que invade su propa-
ganda, aunque en el fondo tiendan ve-
hementemente a derrocar por la re-
volución y la fuerza los? gobiernos 
constituidos. Y así. aunque Lenine 
desde Moscou envíe areogramas al 
mundo ofreciendo la paz a todas las 
Naciones, otra le queda como deci-
mos vulgarmente, porque sus otros 
dos tentáculos, la Tercera Interna-
cional y el Partido comunista van su-
brepticiamente penetrando por las 
hoquedades que el dinero del Soviet 
fraguó en las conciencias de los tra-
bajadores obcecados. Así dice Lenine: 
"Estamos preparados para hacer la 
paz en términos tan aceptables que 
los mismos capitalistas Imperialistas, 
no la rehusarán y daremos al capital 
extranjero todas las concesiones y -
todas las garantías: necesarias." 
El origen tártaro de Lenine siempre 
aparece en esas ofertas de dinero, 
poraue cree que ese es el único mó-
vil de las Naciones Aliadas y Asocia-
das. 
Y Trotzky añade: "Los capitalis-
tas extranjeros que inviertan su di-
nero en empresas rusas o que nos 
entreguen mercancías que necesita-
mos, recibirán ampii?/g garantías de 
apropiado carácter." 
Con esas engañosas palabras, so-
bre las que ya estamos al tanto y en 
realidad son de "Esfinge que no tie-
ne secretos" envió Lenine a los Es-
tados Unidos al célebre Martens, que 
abrió en Broadway una lujosa ofici-
na ofreciendo comprar mercancías 
para Rusia hasta un valor de 200 
millones de pesos; y sujeto luego ese 
propagandista a una investigación 
del Senado de los Estados Unidos, ta" 
estrecha que se le vinieron a coger \ 
las cartas de y para Lenine en ma- í 
nos de sus agentes en Sueola porqué 
no quería ceder al correo sus secre-
tos, resulta que el tal Martens es un 
alemán que sirvió en el ejército de 
Alemania en la Gran Guerra, y que 
esa suma de millones no era más que 
la pantalla para tratar de destruir 
a la larga, por medios violentos, el 
Gobierno de Washinton: ahora se le 
va a deportar por conspiración con-
tra el Gobierno de los Estados Uni-
dos. 
Y mientras Lenine y Trotzky en-
sartan promesas en las antenas de la 
torre de la telegrafía sin hilos de 
Moscou, la propaganda por la Pren-
sa la hace el Partido Comunista, pe-
ro no con artillería gruesa que re-
suene y asuste, sino con disfraces j 
que engañen a los lectores, sin des- ¡ 
preciar el comentario en sentido co- j 
munista de la noticia más trivial; el ' 
objeto es que el veneno comunista se 
respire sin que se sienta, en todas las 
líneas del Periódico o las Reviatas. 
Y la Tercera Internacional nace 
la propaganda en el taller y en don-
de quiera que se reúnan los obreros, 
y aprovecha y estimula la celebra- i 
dón de Congresos internacionales. 
La convocatoria del Primer Con-
greso del Partido Comunista Interna-
cional ruso, que después se llamó la 
Tercera internacional, fué hecha 
por Lenine y Trotzky. Los Delegados 
de ste Congreso se hallaban allí pre-
sents como miembros del Partido 
Comunista de Rusia y entro ellos es-
taban Lenine, Trotzky, Zinevies, Sta-
hin^ Bukarin^ TohAtcherin, Qbolens-
ky y Vorovsky, de los cuales los ^e* 
primeros y Tdhifccherin ocupan los 
puestos más importantes del Soviet. 
La Tercera internacional tiene uu 
Comité ejecutivo presidifio por Zi-
noviev según se ve en el periódico 
"Izvestia" de Moscou de 2 de No-
viembre de 1919, al pie de una pro-
clama dirigida "A los proletaios de 
todos los países". 
CABOS 
SUELTOS 
Estamos atravesando una época ex-
traña «n la que los hombres de ma-
yor talento son los que hacen y dicen 
los mayores desatinos. En cambio los 
de inteligencia más humilde son los 
que han visto venir lo qu© no han co-
lumbrado los genios de la política y 
de la guerra. ¡Bienaventurados los 
pobres de espíritu!. . . 
El peor bficho que puede haber en el 
mundo es el hombre de mucho talento 
y de mal corazón. 
Existe un pueblo que se pasó cua-
renta años atormentado por su efed 
de venganza contra otro pueblo su 
vecino. Vengóse, al fin; mas ahora se 
pasará den años atormentado por el 
temor a la venganza de su vecino. Es 
el resultado siempre fatal del odio. 
De tal modo se están comportando 
los* grandes estadistas de Europa que 
vamos a acabar por creer que Lenine 
es realmente un coloso. 
A los comunistas o anarquistas 
triunfadores les sucede lo que al que 
mata a su amo para apoderarse de su 
hacienda. MientraSi ésta dura el mata-
dor vive anchamente y en perenne or-
gía; pero un poco antes o Tin poco 
después, siempre le llega la hora del 
desastre. 
Podrá suceder que las 'liermanda-
des" obreras lleguen a dominar en el 
mundo; más nunca creeré que des. 
pués de alcanzado ese predominio fte 
conserve entre ellas la unión y el afec-
to fraternal de que ahora hacen alar-
de... Somos descendientes de Caín. 
Hay varios modos de combatir a un 
gobierno. Se le combate directamente 
con la diatriba o la calumnia. O con 
la adulación y la alabanza de todos 
aquellos errores y torpezas que le 
han de Uevar al descrédito y la rui-
na. Eslte es el medio más eficaz y 
de menos peligro. 
Quiso el gobierno de Cuba calzar 
por su cuenta a to^os los ciudadanos 
y con tal objeto trajo de los Estados 
Unidos varios centenares de miles de 
pares de botas. Nadie las aceptó, por-
que lo primero que hay que hacer pa-
ra calzar a un pueblo es conocer la 
horma de su zapato. Buen ejemplo 
para los que aún piden que el gobier-
no sea el abastecedor universal. 
Bueno: para que no haya ricos su-
primiremos toda clase de hijos y sun-
tuosidades. Pero ;, de qué van a vivir 
entonces los millones de proletarios 
y proletarias que a la confección de 
suntuosidades y lujos se dedican? No 
veo para esto más solución que is 
Igualdad mib'.imo del tararrabos. 
Está bien. Robustiana: puede que 
la que es hoy tu ama llegue a ser 
mañana tu sirviente; pero como na-
da hay eterno en el mundo, tu distin. 
guida fámula se morirá, y ¿quién te 
ha de servir después? ¿Que tomarás 
otra Entonces, alma mía, ¿a qué 
viene el gritar tanto ¡abajo la "servi-
dumbre"? 
Ese mismo Zinoviev es Presidente 
del Comité ejecutivo del Soviet de 
Petrogrado, y Presidente también en 
Petrogrado del Comité del Partido 
Comunista. 
Y en el mismo edificio, en Petro-
grado, en el Instituto Smolny tie-
nen sus oficinas Centrales la Tercera 
Internacional, el Soviet de Petrogra-
do y el Partido Comunista Ruso. 
El órgano oficial del Partido de 
la Tercera Internacional, es un pe-
riódico que se llama "Comunista in-
ternacional'1' que empezó a publicar-
se en Petrogrado el lo. de Marzo de 
1919 en Ruso, Alemán, Francés e 
Inglés. Hasta el 16 de Enero del año 
corriente no se habían publicado más 
que siete números; el de ese dia trae 
artículos de Lenine, Trotzky, Sadoul 
<el francés condenado a muerte por 
desertor por los tribunales de Pa-
rís) y Zinoviev. 
El Partido Camunista ruso llega 
hasta dar órdenes a sus sinónimos 
rde otros países que subvenciona. El 
periódico "Comunista Internacional" 
decide cuestiones, como sucedió en 
el caso de las disputas de los Par-
tidos Comunistas de Ukrania; y Ka-
lini envía un Mensaje al Soviet de 
Bashkir en nombre del Comité Eje-
cutivo de todas las Rusias. 
El grupo Comunista francés resi-
dente en Moscou se vale también de 
las torres de telegrafía sin hilos del 
Soviet en Moscou y Retrogrado para 
sus proclamas al proletariado fran-
cés. 
Los otros dos periódicos comunis-
tas de Retrogrado, el Pravda y la Ga-
ceta Krasnaya glorifican el Partido de 
la Tercera Internacional, llamándolo 
en Retrogrado "el Guardián de la dlia-
ve de la Tercería Internacional" y 
Zinoviev lo llama "el jefe del Mundo 
comunista." 
Harán bien los países de Europa en 
aplastar toda esa propaganda que se 
hace entre el fragor de las ametra-
lladoras y los ayes de las víctimas de 
esos foragidos que han entronizado 
los horrores de los Jacobinos france-
ses, perpetuándolos. 
Hasta a los diputados o Asambleís-
tas del Estado de New Lork que son 
socialistas se les ha expulsado de la 
Asamblea y se ha dictado una Ley 
del Estado considerando como ilegal 
y privado del voto electoral a ese 
Partido socialista, porque entre sus 
fines se haJJa la destrucción de los 
Gobiernos que se oponen a sus pro-
pósitos. 
El mundo tendrá, que extirpar ese 
cáncer del Bolshevísmo qu© corroe a 
Rusia. Venció el ejército rojo ai Kor_ 
nlloff, a Judeníoh, a Kolchak y Dé-
nikine por la deserción que infiltró 
en los soldados de esos valientes je-
fes; y creó su ejército, por los rehe-
nes en que encadenó a los padres y 
mujeres de los soldados a quienes 
obligaba a combatir, amenazándoles 
con la muerte de esos seres queridos 
si no luchaban o desertaban. 
Y cuando ya no tienen más enemi-
gos que combatir, también amenazan 
con la muerte a esos soldados a quie-
nes ahora obligan a trabajar en las 
fábricas y cultivar los campos. 
Los Aliados no pudieron enviar sus 
tropas a ayudar a esos grandes gene-
rales rusos que mantenían el orden 
y la civilización, y por eso triunfa-
ron los 200,000 revolucionarios de 
Lenine contra los 180 millones de ru-
sos; pero el orden y la tranquilidad 
de las Naciones de Europa que aho-
ra se Impondrá, será barrera contra 
esas doctrinas que tiemden estúpida-
tmente a destruir la civilización del 
cristianismo. 
Sería interesante hacer resaltar las 
.analogías y diferencias entre la Re-
volución francesa de 1789 y el Bol. 
shevismo de 1917; y se vería que aun-
que Robespierre y Lenine tienen pun-
tos de contacto, y si ambos decapita-
ron Reyes y Emperadores, ha sido 
Lenine mucho más revolucionario por 
que lo propiedad fué sustentada por 
los Jacobinos y rechazada por los 
Bolshevistas. 
Chinatown, son evidencias manifies-
tas de la americanización entre los 
chinos. 
Unos seiscientos delegados, de to-
das partes) del país vinieron a la 
convención de las tres semanas en 
que se hallará reunida, dos de éstos se 
dedicaran a tratar del comercio chino 
en ios Estados Unidos y de tópicos 
étnicos, y la tercera a disfrutarla 
como vacación en viajes instructivos. 
SERVICIO MUY ECONOMICO 
WASHINGTON, Abril 26. 
El cobro' de los impuestos durante 
el pasado año económico le costó a 
la nación cincuenta y tres centa-
vos por cada cien pesos de renta, se-
gún declaración de la administra-
ción Interna de tributos. 
UN TRAJE ]>E OBRERO PONE EN 
PELIGRO A UN PILOTO DE AE-
ROPLANO 
ATLANTIC CITY, Abril 26. 
Un "overaJl", que llevaban en su 
aeroplano, guardacosta, los tenientes 
aviadores Galey y Martín, se voló del 
asiento y quedó enredado en el timón 
de la máquina, lo que hizo que los 
aviadores perdieran el dominio del ae-
roplano, obligándolos a aterrizar. 
Cuando la máquina se hallaba a 
miles de pies de altura, empezó a 
hacer piruetas, llamando la atención 
de miles de personas que ste hallaban 
en las calles. El piloto con gran di-
ficultad logró orientar su máquina; 
pero momentos después se repitieron 
las piruetas acrobáticas hasta que e 
aviador logró aterrizar. Una r t z er 
tierra los teniente libraron el timói 
del "overall" y continuaron prestan 
do su servicio de patrulla por la cost a 
CREACION DE BECAS PARA ESTü 
DIOS ESPECIALES 
GINEBRA, Abril 26. 
Los sociedades de la Cruz ROJA 
por indicación de P. Daviaon, Presi. 
dente de la Junta Directiva, ofrecen 
crear diez becas con mil pesos cada 
una, para los miembros de la Cruz 
Roja en los países azotados por enfer-
medades, y qu,e deseen cursar los» es-
tudios que los capacite para cuidar de 
la salud pública. 
Los estudios se cursarán en "Kings 
College", Departamento de Mujeres. 
Universidad de Londres y empezarái 
en Octubre, 
POR UN CAMPEONATO 
Los "teams" de Suecia y Canadá 
combatirán esta noche en el Palacio 
de Hielo, para decidir el campeonatc 
de "hockey", celebrado en los Jue-
gos olímpicos. 
CARUSO EN ATLANTA 
ATLANTA, Abril 26. 
Hoy llegó a esta ciudad el gran te. 
ñor Caruso. Mañana, martes, se efec. 
tuará en el "Audítorium" la inaugu-
ración de la temporada de ópera con 
la obra ''Sansón y Dalila". 
Todas Jas localidades del teatro es. 
tán vendida». ^ 
N U E V A Y O R K 
L A H U E L G A D E F E R R O V I A R I O S 
E S 
Desde que gobiernan las mayorías 
el nivel de los hombres de gobierno 
ha descendido mucho. Es natural: ca-
da cosa en este mundo engendra MI 
semejante, y siendo las mayorías con-
glomerados inmensos de igorantes no 
habían de evadir aquella ley en sus 
engendros. ¡Natura se impone! 
El hombre acaba de lograr la con. 
quista de los aires; y, sin embargo, 
la humanidad anda hoy más sumer-
gida que nunca en el fango de la tie-
rra. 
Jf. ALTABEZ M 4 Tí Tí O V. 
la fiesta de los 
Viajantes de Comercio 
Cárdenas, Abril 25. 
DIARIO, Habana. 
La fiesta de los viajeros resultó es-
pléndida desde muy temprano. La 
Banda Municipal recorrió las calles de 
la ciudad anunciando Gran Día. Ca-
rros y automóviles repletos de perso-
nas se dirigieron a la Playa del Sur 
donde fueron obsequiados con gran al-
muerzo. Después ce celebró un baile 
muy animado. 
El regreso se inició a las 6 p. m. 
siempre a los acordes de la Banda. 
Todos los que participaren de las 
fiestas quedaron muy satisfechos. 
C astcllanns 
Parmer, aspirante a la Presidencia, 
con muy pocas simpatías en el pais, 
ha sido el que embarcó a Jos rj.ios 
en el arca "soviet-'. Dcsa-: entonces se 
hizo popular. Pero su gloria es cu-
ano la de Nerón, sombría, pavorosa, 
sin áureos destellos. Parece un dic-
tador en pleno siglo X X . Quizás ê -
ta enfermedad tenga su origen «a 
gérmenes morbosos que las gentes 
ídesconocen. Hay en la vida pública d« 
Palmer un proceso que se ha des-
envuelto rápidamente. Estaba ecnv 
sado. Nadie lo conocía. Las circuns-
tancias hubieran sido fávorabies pa-
ra cualquier persona dotada de ta-
lento y tino, Contra los boischevi-
ques se inició una campaña dura en 
los Estados Unidos. El pueblo "O 
quería perturbaciones, pero también 
deseaba que se procediese con cordit-
ra en asunto de tanta trascendencia. 
Palmer creyó llegada su hora, esio 
es, la hora de encaramarse, y por 
'interés propio, ansiando ganar te-
rreno, detuvo a individuos que eran 
blancos en vez de rojos. Su fracaso 
fué inaudito. Consiguió celebridad. 
Mas ahora los periódicos lo zaran-
dean, le muelen las costillas, y eu 
las caricaturas lo presentan unifoi-
mado, con un gran tolete, asestando 
golpes a América representada en 
una muchacha con gorro frigio. 
Acaba de estallar la huelga de fe-
rroviarios, y Palmer anhela proceder 
de distinta manera. Ya puede -;Gr 
dulce como la miel, pues la fama de 
dictador morirá con él. Este país mi-
ra a su pasado y encuentra el pre-
sente ennegrecido. La guerra dejó 
maltrecha la libertad de la tierra 
más libre del mundo. En el momen-
to de los grandes esfuerzos surgió 
ta Igura de Wilson, bella y majes-
tuosa, encamando ideales de eman-
cipación, como un redentor que. in-
tentase romper las cadenas de na-
ciones oprimidas. El nuevo apóstol 
debió tle haber confundido la vani-
dad con el amor a las raza3 esclavas. 
Olvidóse de su país mientras trata-
ba de poner un emplasto a úlceras 
incurables. Su vanidad sufrió rudos 
golpes, y cuando tendió las manos 
^uipilicantes en demanda de auxilio, 
hallóse solo, aislado, con sus amigos 
los demócratas convertidos en déspo-
tas, teniendo que rendirse, además, 
a la» acometidas del Senado. Una 
revista humorística, "Life", insertó 
en sus páginas un dibujo que repre-
sentaba a los secretarios en forma de 
momias. El Presidente, erguido, 
arrogante y pomposo como un pavo 
real, les daba una lección de políti-
ca, y ellos—según frases puestas al 
pie do la caricatura—aprobaban sin. 
chistar lo que les decía el maestro. 
Este tan original y peregrino pensa-
miento trajo a mi mente el recuerdo 
de aquellas palabra3 de Shhakespea-
re: "¡cuántas manzanas muestran 
por fuera un color rosado a pesar de 
estar podridas por dentro'" Los de-
mócratas, djesde el armisticio, no han 
Idado ni una sola en el clavo. Tal 
desconcierto les irritó la sangre, y 
si antes estuvieron frente a frente 
del capital, ahora el capital los tiene 
cogidos entre sus tentáculos de pul-
po. Los fabricantes hacen lo que 
quieren. Los detallistas venden los 
artículos al precio que se les antija. 
Y el pueblo, este pueblo gigantesco 
que fué a Europa creyendo en la 
monserga de la libertad, empieza a 
protestar contra la subida de alqui-
leres y protestará contra otras cosas 
en un conato de honrada rebelión. 
Henry Ford, que no es idealista como 
Wüson, pero que es cristiane, da a 
sus obreros un gran sueldo y les re-
parte un diez por ciento sobre las 
utilidades todos los años. Durante 
la guerra, y para atender a las nece-
sidades creadas por la misma, se 
'llamaron andana, y en la actualidad, 
sin oaiusa que lo justifique, rigen 
las misnlas tari'flas. Estalla la huelga 
de ferroviarios, y el popular Palmer, 
que vió en los "rojos" un negocio re-
donde para llegar a la Presidencia, 
no sabe qué hacer, pues ahira no es 
pisible disponer de otra arca soviet 
ni el público aplaudiría tan descabe-
llada medida. Además, palmer se 
ha daido cuenta de que lo detestan, 
porque en las elecciones primarias 
celebradas en el estado de Michigan, 
obtuvo 3,000 votos, mientras su rival 
Johnson, que, en su programa, lucha 
por la restauración de la libertad, 
conseguía una mayoría abrumadora 
'de papeletas. 
"Dad al César lo que es del Céaar". 
Los capitalistas se han olvidado de 
Dios, y piensan sólo en enriquecerse 
más. Los obreras de los Estados U«i-
tíos que son modelo de obreros, es-
tán resentidos, porque los capitalis-
tas les han puesto en las fábricas es-
pías. Se desea que ci país viva a gus-
to de unos cuantos señores, y el 
país, que se ha dado cuenta de eso, 
trata de romper las ligaduras. Ya nu 
son ios obrei-os los que chillan, E S 
el público que «e aglomera en las 
Cortes Municipales de Bronx y Brco-
Iclyn para apelar contra los desahu-
cios y aumento de alquileres. Los de-
mócratas no han emprendido una ac-
tiva campaña en estas clacsoiones. 
Caerán como un astro en eclipse. E^-
te mismo Palmer, violento, impetuo-
so, se cruza ahora do brazos al seu-
tir el golpe de la derrota. Se le aca-
bó el tópico de los "rojos '. Si IÜ-; 
ferroviarios fuesen unos cuanto^ 
hombres extranjeros, ¡ah!, entonces 
les prepararía la segunda arca "so-
viet". 
J. Prado RODRIGlíEZ, 
— D E L P U E R T O " 
RUEDAS DE FERROCARRIL AL 
AGUA. 
El encargado do los muelles de Re-
gla la chalana número 06 de la Port 
Dock que estaba cargada de ruedas de 
ferrocarril y que al subir la marea 
toda la carga cayó al mar. -
EL "LAKE GRAMBY" 
Procedente de Gotemburg, vía Azo-
res, lelgó el vapor americano Lakf 
Gramby que trajo un cargamento dr 
adoquines. 
EL "MADROÑO" 
Conduciendo un cargamento de pe-
tróleo crudo llegó ei vapor america-
no Madroño. 
EL "JOSEPH R. PARROTT'.' 
Procedente de Key West y con 26 
wagones de carga genera,! ha llegado 
el ferry Joseph R. Parrott que sali^ 
de nuevo para Kev "West. 
EL "AURORA" 
Procedente de Savanack, vía Jack-
sonville, ha llegado con carga gene-
ral el vapor americano Auorra. 
EL "SANTIAGO DE CUBA" 
De Ponce, Mayaguez, Aguadillo, 
San Juan d^ Puerto Rico, Santo Do-
mingo (República) y Santiago dc Cu-
ba ha llegado el vapor cubano Santia-
go de Cuba que trajo un cargamento 
de café y 22 pasajeros entre ellos lo^ 
señores Permfn Gómez, Mario Alva-
rez, Juan Sánchez, Genaro Cortina 
Adam Slegler, Eulalia RodrígueT 
Chatle Briand y familia. 
EL "PATRICIO DE SATRUSTEGIT 
El miércoles as espera de Nueva 
York el vapor español Patricio dp 
Satrustegui que trae carga generpl 
y pasajeros. 
EL "MANUEL CALVO" 
Según cablegrama recibido cor «•ir; 
cons'gnatarios se sabe que el vapor 
español Manuel Calvo llegó ayer, do-
; mingo, a Cádiz, sin novedad. 
EL "MONTSERRAT" 
Para Cádi?, vía de Nu-w Rork. sal-
drá esía tarde el vapor español Mont-
serrat que lleva cartpi general y pa-
sajeros. 
EL "MIAMI" 
Procedente de Kev "West ha llega-
do el vapor americano Miami que trae 
carga general y pasajeros entre ello? 
los señores Ignacio de la Barra. Ru-
bio Muñoz, Alberto Armas. Rosario 
M. Valdés y familia. Ricardo Pérr^. 
Ricardo Pérez, y familia, Rafael G. 
Gómez. José Seva, y otroa. 
135 CHINOS 
En este vapor han llegado 135 chi-
nos que fueron remitidos al vivac. 
EL "STBONEY" 
Esta tarde saldrá para Tampico 7 
Yeracruz el vapor americano Sibo-
ney. 
Cuando regrese d« Méj'co seguirá 
riaj* a Europa. 
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de Morón esenciahncuto f 
parte ^ la ex-Trocha 
anormalidad tieuo 
rror su asento y toda ma^ .S i 
^ 1 3 ; como c o r r o b o r a n t ^ ^ S 
do sustauUvo de que el ^ P o C 
do nacer m crecer en l o H * 
douclo se olvidan ios Drim J r e ^ 
impuestos por Dios 
Comentando el acto de indisciplina 
do los "sectarios de Núnez'''—así es-
cribe "La Prensa"— dioo el colega 
que el mejor día hemos de ver a José 
Miguel Gómoz y a Emilio Nüñez tomai 
el tren en la Terminal para i r juntos 
a dirigir las elecciones en las Villas; 
por supuesto contra los conservado-
res y zayístas. 
Y no lo dudo: la política en Cuba, 
practicada por sectarios, nos tiene 
acostumbrados a saltos de trampo-
lín y muecas de clowus, a maromc-
rías y malabarismos, que dice "La 
Prensa." 
Y exacto también lo que observa 
Carbonell: para los conservadores la 
deserción de Núñez significa poco, 
mientras los liberales le dan una im-
portancia extrema y atribuyen al Al-
mirante un arrastre enorme y una de-
cisiva popularidad; y para el migue* 
Üsmo la separación de Zayas y los 
suyos resulta escasa pérdida, en' tan-
to que los conservadores estiman as©» 
gurado el triunfo mediante el pacto 
con los zayistas, 
TJnos y otros repiten la célebre 
frase del negro congo cuando se le 
ga obstinación, de que necesitar-a 
"desencarnar y reencarnar' como 
dicen los espiritistas, para hacer al-
go que si no pudiera parangonarse 
con el Idilio de Núñez de Arce, por 
lo menos resistiera la comparación 
con producciones de Campoamor, de 
Díaa Mirón, aún de Zenea y de Lua-
ces. Se rima mucbo en pueblos de 
nuestra raza, pero generalmente hay 
más de hojarasca Que de sentimien-
to y armonía en las rimas. 
De todos modos la intención do 
Rivero y Baez es plausible; estimu-
lar el ejercicio de facultades intelec-
tuales en ese sugestivo aspecto de la 
literatura. Y mi aprobación entusias-
ta no debe faltarles. 
Se batieron Sergio Carbó, director 
de "ÍB1 Día," y Carlos M. de la Cruz, 
leader conservador en la Cámara. Y 
gracias a la intervención del general 
Gómez no so arañaron también Oren-
cio Nodarse y Martínez Alonso, con-
cejal miguelista. La confraternidad 
reina, como se ve, en el seno de nues-
tros partidos políticos. La cohesión, 
el cariño, la abnegación por loa in-
«scapó el venado; PA LO QUE TU j tereses de Cuba y por el triunfo do 
S I V I . . . Pero unos y otros darían i ios programas políticos, se manifies-
unas cuantas colecturías y hasta un I tan decisivos. 
par de Secretarlas prometerían, por- ¿Leyes contra el duelo? Los inmu-
<XU9 volviera el hombre de Morro 3 ' nes pueden violarlas. ¿Recomendacio-
a las viejas filas, o porque Víctor de! nes de prudencia, de mansedumbre, 
Armas y Oscar Soto devolvieran al 
hogar conservador al hijo pródigo. 
tinos y otros no tienen derecho a 
intentar que la masa neutra, los des-
engañados y la mayoría de los sol" 
ventos, participen de sus aficiones y 
les acompañen en esas aventuras de 
acrobatismo. El país productor está 
entusiasmado con el rendimiento de 
las cosechas y los millones que en-
tran en su seno; y el pueblo consu-
midor, preocupado por la carestía de 
la vida y las hondas dificultades con 
•que lucha para no- morir de hambre 
o vivir desnudo, oyen, sonríen y se 
desentienden. 
La lucha comicial de Noviembre se-
rá, entre "politiciens'' y analfabetos 
que se dejan llevar; entre dos mino-
rías de este pueblo explotado. 
condenaciones al personalismo y cen' 
suras contra la, violencia personal? 
Esas son para lai masa que vota; los 
candidatos pueden hacerlas y contra-
venirlas; para eso son notables. 
Al salir de Palacio el lunes el ge-
neral Montalvo, fué interrogado por j 
los reporters acerca de la actitud del | 
general Núñez separándose con sus 
amigos del partido conservador; y el 
interrogado suplicó a nuestros com„ 
pañeros que le perdonaran callar. 
Muy bien callado, precisamente al 
día siguiente de haber dicho de él 
su rival lo que tantas otras veces ha 
dicho; "desconocido, hombre sin po-
pularidad, falto de méritos dentro de 
la agrupación, etc., etc." 
Ni una sola vez mi respetado amigo 
Rafael Montalvo ha pronunciado una 
sola frase despectiva contra su co-
lega do la manigua el general Nú-
Tengo a la vista el segundo núme. 
ro de "Castalia" (el primero no tomó 
la dirección de Guanajay) que es una j ñez, ni ha hecho gala de sus méritos 
revista mensual editada por Paulino i personales y de las simpatías con que 
G. Baez y Roger de Lauria con inten- j le favorecen sus parciales para tra-
to de hacer una selecta antología de tar de restar popularidad y méritos a 
poetas. Y opino que la antología so aquel, y eso a mi ver merece pláce. 
•hace, pero sin la calificación de se-1 mes. Una cosa es la lucha de aspi-
lecta. En lo publicado hay bueno, me- i raciones personales en el campo po-
diano y malo: seamos francos. 1 lítioo, y otra las consideraciones que 
Soy exigente en esto, porque yo deben guardarse los que han labora-
mismo, que en mis mocedades hice j do juntos, en primera fila, por la pa-
muchos versos, que publiqué tres to- i tria y sus instituciones. 
Jnitos de versos, acabé por romper I Hace algún tiempo, otro amigo y 
la lira cuando me convencí, tras lar- prominente nufiista me honró con su 
« 
ü 
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GOnVEMOtRA 
K E J O 
VISIT 
E x p o s i c i ó n 
C O M P L E T A 
primeros ^ J * 
Z ! 1 ?rde11 fIaral- ^ j í t i S i ^ 
tna , la jusMc.a inmauenJ 
tulgura radiam, romo un % flsl* » 
pisares faustos y dichosos^ K 
hay luíales y i . , ' - l iv^u >t i ' 
ocurr i rá es.0 porque t ^ ' or 
a su, origen y ;, su histori» S,N 
las tristes y fatídicas corna l Por<V 
Tierras Malditas en lasce,?8 
Mar Muerto no pueden s i s k 
tan alegres ni tan dichosas" 10 ^ 
Samar ía y ]a Galilea en aup ^ \ 
los Dueños, los humildes , moT̂ x 
líos, limpios do corazón í T saiti-
Dios, y sraioj i 
A l Esto de Morón, cn cst . 
dias, (este DIARIO publicó" i f 5 ^ 
cía telegráfica, escueta) o, 4̂ 
un bosque talado, cónift r i f . . ^ 
centén alguno y cu casa de h g0 8ií! 
campesines pereció abrasada ^ 
voraz elemento una. infeliz ^ - ¿ ^ i 
«us siete inocentes hijitos n- I * 
veia el océano de llamas "rotí' % 
casita y comprenj ía qa- ] ,r- iUi ^ 
í!-ns criaturas no había remedjn ' í 
humano. Sus hijos, menos 
rieron antes que ella. TUTO ir* ^ 
mendo dolor tíe verlos morTr 61 
* entre un verdadero infierDo 
do 
do 
fuego, de humo y de horror 
homtres animosos que osaroa'J^ 
do salvar a la infeliz familia 
cieron quemados también ¡o'J'T' 
rr ible escena! ' ™ 
"Sus miseras manos se agitaban • 
reposo, apartando a uno y a otro 11" 
la» brasas continuamente renovli * 
dijo Danto en un vibrante t e r p ^ l 
Canto X I V ció El Infierno, ^ 
aplicable al caso. ! 
Diz que los que presenciaron h 
cena a distancia, están cont>ubar 
o inconaoientes aún. Se explica p„! 
de adecuárseles también los CmiZ 
tos do otro gran poeta italiano J" 
riéndose H unos sujetos qUe ^ 
estado en el bára t ro y por perntó 
Wívina volvieron. 
"Sonó stato all ' inferno, e son tor! 
("ato; 
Esas autoridades populares, miiji,. 
res y Judiciales que no supieron yá 
ver., que no supieron evitar, que ÜQ-
sabcu o no quiere a sabor estar a la 
altura de su deber y de su iumessi 
responsabilidad mora], ¿qué dirán? 
¿qué pensarán? 
Dirán, per supuesto, que no diew»'. 
el fiuego, que no tienen eul.pa de que 
ardieran vivas esas inocentes enáti 
ras humo.nas. pero, sin empicara!'-, 
g-umentcs sofísticos podría objaUrt;-
Ies que ganan ¡Utos jornales pagados 
por i¡l pueblo no sólo para que hagsfl 
política, se impongan y asciendan, «•/ 
no tiara, que prevean. Para que ante-
vean eMos los que sus goberiiadoO 
Esas autoridades con bondad pasiva, 
que consiste en no 'nacer pcrsouuliivJi 
te el nial, puede:' estar satte«£édÍ| 
pueden ha-̂ t.a sentir tranquila l¿rj 
ciencia, si es que la ticnc;i. 
pien5en j 
la cristai: 
i lúa: ib 
visita para hablarme de la .campaña, co en olor de santidad y tanto mama 
presidencial, y, durante la breve en-
trevista hízome saber su ojeriza con. 
tra otro amigo mío y correligionario 
suyo, notable personaje en mi pro-
vincia y aún cn toda la nación, acu-
sándole de mal cubano, de delitos con-
tra la independencia de Cuba y de no 
jústificada probidad. Y eso porque 
el malo de ahora, el partidario re-
suelto de Núñez contra la reelección 
de 1916, no ha querido' enarbolar otra 
vez la bandera de entonces permane-
ciendo dentro de la disciplina del 
partido. 
Creo que ebos procedimienos, no 
plausibles ni mucho menos tratándo-
se de adversarios, de conservadr/res 
hacia liberales y vice versa, resultan 
funestos en.ti*e hombres que han apa-
recido ante el país confundidos en ra 
defensa de un programa y unidos en 
el intento de realizarlo en bien de 
Cuba. 
Muy valiente es como profeta "La 
Voz de la Razón,*' rechazando la po-
sibilidad de que el doctor Zayas per»;, 
mita su postulación para vicepresi-
dente con los conservadores. 
En el mismo editorial en que enu-
mera los innegables méritos de Za-1 
yas y fundamenta su creencia en la 
imposibilidad de un pacto que no sea 
a base de la primera magistratura, el 
querido colega dice: 
"Aquí, donde hay tanto imbécil con-
sagrado genio, aquí donde hay tanto 
bandolero canonizado; tanto impúdi-
rracho declarado reliquia nacional; 
no podemos, ni debemos, ni queremos, 
coadyuvar a que se impida el triunfo 
de un valer positivo." 
¿Y bien: en un pueblo donde eso 
acontece, no es posible que rectifique 
una opinión y transija con una rea-
lidad un hombre de talento? 
Un país donde diariamente se hace 
alarde de cultura, de grandeza, de 
civismo, que tiene una leyenda de 
virilidad, de nobleza de sentimientos 
y de culto patriótico; un pueblo que 
aturde ya, con la relación de sus epo-
peyas y de sus heroicidades, permi-
tiendo al cabo de ellas que los imbé-
ciles parezcan genios y figuren como 
santos los bandoleros y los impúdi-
cos, carece de base para que los hom-
bres ecuánimes adelantemos resolu-
ciones de los demás hombres y demos 
importancia a accidentes de poca 
monta, como eso de candidaturas vi -
cepresidenclales. 
Aquí todo es posible, y todo pasa, 
créalo "La Voz de la Razón." 
J, N. ARAMBURU. 
" O J E O S 
Los fuegos o "candelas" que se da-
ban a las tumbas de bosques, a los 
potreros y a las sabanas de pasti-
zales, ciábanse antes con mejor acier-
to, más método, mejores resultados y 
menores riesgos; para los interesa-
dos en particular y para la colectivi-
dad en general. 
Pedíase autorización escrita al al-
calde del barrio, primero. Este, prt-
Es posible que 
"Gooemos. s í ; 
Gira bañada c 
¿Quién a parar 
I Del mundo hern 
Su optimismo, le siente''-, es'M 
plicable. El dolor y la scn&ibüúiad' 
están en r. ; . /On con los tempe» 
ment-rs y las ¡diosincracias. Cad» 
cual es como Dios le ha hecho, -Na 
debo y no quiero censurar ni juzgar 
con solos los datos que una fcejoria 
de aquel lugar acaba do darme. 
Concluyo repitiendo que no creo 
que todo tiempo pasudo haya 8id»j 
mejor: ncro me consta que en tiem* 
pos 
pedmiso era reducido a prisión y t ra - , 
tado con severidad. Los fiscales y ios I os uretéri tos hubo cosas buena» qnft 
magistrados de las Audiencias sabían ; debieran reimplaiUarse. La proWM 
•que la piromanía no sólo es un - :vu - | c ióu de incendiar i» la^a es una. BJ 
do exponente de franco desequilibrio i respecto a la vUu humana es otrâ  
como la kleptomanía, la erotomania, ? :r T~-KiT^vf\ m? ! A Mi. 
la dipsomanía, la lipemanía, la mega-i Suscríbase al DIARIO ^ ^ ^ 
lomanía y la inomanía a manía mor- i RIÑA y anuncisse en_ el OiAKW i? 
lomanía y la inomanía o manía, mov-
necesidad n i razón; sino que el piro-
LA MARINA 
vio informe, lia concedía avisando ai .mano o incendiario era peligroso en 
comandante del puesto ds guardia Ci-
vil inmediato. Comparecía una pa-
reja de estos con anticipación. Revi-
sávanse detenidamente las guardarra-
yas hechas de antemano. Situábase 
agua en gran cantidad en todos los 
linderos. Llevábanse también abun-
extremo efecto de que las consecuen 
manía o incendiario en los campos cu-
banos son materialmente incalcula-
bles. 
Hoy, es mucho más ancha Casti l la . . 
Hoy se puede hacer y se hace todo lo 
que se quiera, con tal que lo que so 
dante número de cepas de plátanos con quiera sea malo o peligroso, 
todas sus hojas verdes, sobrecarga- Por eso Se ven cosas verdaderamen-
das de humedad y por consecuencia te horribles que, en manera alguna 
incombustible. Apilábanse cientos se vieron antcs. Véase una "cosa"' ver-
de ramajes frescos buenos para apa- daderaraente dantesca, ocurrida por 
gar fuego, observábase eil viento, es-
tudiábanse los lugares adecuados pa-
ra dar contra-candela en caso necesa-
rio, y, por último, con todos o la ma-
yor parte de los vecinos confinantes se 
procedía a iniciar el fuego, a la ora-
ción o por la madrugada si el radio 
quemable era muy extenso. 
Rara, muy rara vez se quemaba al-
guna cerca de alemania formada con 
jiquíes secos o cuartones de cedro 
Inflamables como yesca. Una casa. 
la ya inveterada costumbre de dar 
fuego cuando y como a cada quien le 
plazca. La cosa pasa de castaño obs-
curo. Ya he dicho que es algo hnpre-
sionante, pavoroso • y dantesco. Cosa 
U S T E D NO D B E TENER 1 
Lombrices ni la Solitaria i 
a menos qoe volentar»' S 
mente las pernúte vivir y | 
alimentar^ de su organismo. I5 
Cuando se rcsudva a librarse d í ^ « T | 
de VCA nrioleit^s, tome 
T I R O S E G U R O | 
1 VERMIFUGO do) Dr. K . PEEIíV 
Una Sola Dosi» Basta 
De vcnU » todu I» 
auediu&u. 
POR "EL CAPITAN NEMO' 
No creo que todo tiempo pasado 
fué mejor. Creo sí, empero, que en 1 una vivienda no ardía por descuido cn 
tiempos pretéritos hubo cosas que dt- j casos de estos, jamás, 
hieran reimplantarse en el presente. I Naturalmente el que quemaba sin 
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L A S E Ñ O R A 
E u i a l i r a m u n t y F o s a l b 
V D A . D E M U N T A L 
Que falleció en esta ciudad el 8 de Atril del año actual 
Su hijo, en su nombre, y en ei de demás familiar^ 
ruega a sus amistades que asistan a las solemnes honras 
bres que en sufragio «de su alma verificarán, mañana, maT ^ 
27 de Abril, a las 8 y media a. m. en la Iglesia Parroquial 
Vedado; favor que agradecerá eternamente. 
Habana, Abril 26 de 1920. 
J o a q u í n M u n t a U 
c 3747 
9t-21 ld-25 
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• D e s v e n t a e n l a s p r i n c i p ^ I í í s F a i m A c i a » y prog'tier(*s 
Í D e p o s i t p : R e l u q u e r . a L A C E N T R A L . A ^ i a ^ P ^ P ^ 
D I A R I O D E L A M A R I N A Abri l , 26 de 1920, PAGINA TRES 
Desde España 
íglicolas Cómicas 
I -.1 senador catóUco señor Gonzi-
f ^Lhavarri se ha ocupado en la al-
imava- de un pintoresco asunto 
^ ^üaAn con el instituto de Ocea. 
Congreso Oceanográfico re-
^ mente celebrado en Madrid se 
r%A6 aue España y Monaco se en-
r L á 1 1 de realizar exploraciones 
i mar Mediterráneo,. Y a conse-
W cia de este acuerdo se han rea-
c0^^ nombramientos, para cargos 
I ̂ retribuidos claro está, en favor 
K^naa Odón de Buen de sus hijos 
Rafael y don Fernando. 
P ^ l io visto, en España no hay 
capaz de realizar, exploracio-
oceanográñcas más me los seño. 
P¡ ^ *™n- | 
«a ios mares los primores 
; ^ c e n como ninguno. 
raray ni ^U6 esos sefiores 
jescendieran de Neptuno! , ^ 
ceffún denunció el señor González 
«víavarri, las disposiciones oficiales 
Alie B0 creaban osos csrLos esta-
^ como hechas a la medida para 
« señores d« Buen, requiriendo pre-
Jamente las condiciones que ellos los 
.Minia31. 
rButendido, Una cosa asi: i 
"para tener derecho a desempe-
•tf *estc« cargos será necesario ser 
¡Mtor o Licenciado en Ciencias, te. 
er tal edad y llamarse Odón, Rafael 
. Fernando," I 
El mismo día ¡también es casua-
lidad' el mismo día en que el se-
' Echavarri se ocupaba de este 
«unto en el Senado, don Odón de 
toen padre de esos dos afortunados 
exploradores del Mediterráneo y del 
nresupuesto, publicaba en un perió-
dico de Madrid un largo artículo abo 
ando por la intensificación de la 
nesca marítima. I 
¡Anda!. ¿Pero todavía le parece 
poco a ese señor lo que ha pescado? 
Los bay insaciables. 
Esto revela que el señor de Buen 
io se da por satisfecho todavía, si-
so que piensa perseverar en sus tra-
bajos oceanógrafos—económico— fa-
miliares para sí y para sus vástagos. 
Ya, para lo que falta, pida que se 
le conceda el Océano Pacífico para 
tu uso particular. | 
lies cocheros tambd ^ tienen u 
corazoncito y sus reivindicaciones 
[profesionales que conseguir. 
Y estas van en aumento, 
i Aítes los cocheros solo pedían que 
se lee concediera un día do descanso 
ala semaJna, sin sueldo. 
Ahora piden que el descanso sea 
dominical y que se les abone la se-
mana completa. I 
I E» algunas poblaciones ya lo han 
«onseguido. 1 
Están de enhorabuena los coche. 
En sus reclamaciones 
|| , van adelante. 
¡Qué mejoras se pescav 
desde el pescante! 
¡m señor LJrroux, que en las últi-
aas elecciones de concejales sufrió 
es Ban 1ona, su feudo basta ahora, 
m derrota de las de no te menees, 
tendrá, ser"' parece, otro distrito a 
sa disposición para las próximas 
«lecciones de diputad:;á a Cor/^s, 
Ese distrito será el de Menorca. 
í Algunos elementos políticos de 
aquella isla piensan presentarle can-
jffldato, en agradecimiento por las ges 
tiones que el señor Lerrouz viene 
tozando respecto de la cuestión del 
Wzado, que es muy importante pa-
ila Menorca. | 
[ Lo encuentro Justificado desde 
ego. | 
La utilidad de las gestiones de Le-
froux en lo que afecta al calzado 
resulta innegable, porque en eso don 
¡Nandro es una verdadero especia-
lidad. [• 
THp;. j 
Como que él es uno 
íe los caballeros 
'ue por escondidas 
veredas ignotas 
con las propagandas 
revolucionarias 
y ultra subversivas 
w han puesto las botas. 
A e u i A R no 
S i r v o a l P o t e n t a d o 
y a l d e p o c a F o r t u n a 
7 0 
Creer que sólo gastando mucho pueden 
comprarnos, es vivir equivocados. 
L a C A S A B O R B O L L A , e n s u s v a r i a d a s e x i s t e n c i a s , c u e n t a c o n 
a r t í c u l o s d e t o d o s l o s p r e c i o s . — L o s h a y m u y c o s t o s o s , d e m u y 
r i c a c a l i d a d ; p e r o t a m b i é n l o s h a y m u y b a r a t o s , d e c l a s e fina. 
P A R A S A T I S F A C E R T O D O S L O S G U S T O S 
Y T O D O S L O S A L C A N C E S O F R E C E M O S : 
J o y a s , M u e b l e s , C u a d r o s , M i m b r e s , T a p i c e s , L á m p a r a s , B r o n c e s , M á r m o l e s , 
A l f o m b r a s , M i l a r t í c u l o s d is t intos en P l a t a , t a m b i é n P l a t a y E s m a l t é , 
R e l o j e s de b o l s i l l o , de pie y d e p a r e d . 
Para Niñ i to s : en Cunas, Carr i tos y Cochecitos, esmaltados, muchas novedades. 
L A C A S A B O R B O L L A " 
C O M P O S T E L A 5 a - 5 4 - 5 6 - 5 8 . T E L E F O N O A - 3 4 9 4 . 
V& Alcaldía un escrito protestando 
contra un acuerdo del Ayuntamiento 
por el que se crea un impuesto que 
los afecta. 
Ya puede ver de complacer a esos 
armadores la Alcaldía de Santander. 
Pues como a sus clamores 
quiera mostrarse sorda, 
como son armadores 
puede que arme-, la gorda! 
Juan ESPAÑOL. 
1*8 armadores de barcos de ^«8-
* de Santander han presentado a 
fóCÜBRIMItATO 





Este producto ettá 
Considerado como el 
mejor de los depura-
tivo* de ia sangre y 









•^SHin * V toda clase de Impu-
rezas de la sangre. 
t s l : a ^ U B R 1 M , E N T O M E D , c o cs un 
^ ^ » «)n sustancias vcgetaleSs. Pruebe con un 
• » le pesará, o recomféndeSelo a lo» ami-
tos y pariente*. 
^•^fHMlENTO MEDICO se venda en to-
d*» l«s Boticas de Cuba. 
J * ! * * * ürárte, Angeles No. 36.-Hab3na 
Carballal ¡nos . 
portadores de joyas y muebles 
^ M 1 , MENT0 DE ivy**- San 
' bSm 133-13s- Teléfono M-1744. 
fíafao,a!!tainento de muebles: 
Gran ^38 • Tel<''f A-4658. 
^aehl exhll),:ci6n de joyas finas 
Oble,' s' ^ ^ P a r a s ; Mimbres y 
v dv arte que detallamos a 
^AZOS Y AL CONTADO 
C O L L A R E S D E P E R L A S 
S o n b e f í s i m o s , s u s p e r l a s d e o r i e n t e t a n p u r o 
q u e s ó l o s e d i f e r e n c i a n d e l a s l e g í t i m a s e n 
q u e n o l o s o n . U n ' ' c o n o i s e u r " d i f í c i l m e n t e l a s 
d i f e r e n c i a r í a . C o l l a r e s , s a r t a s b e l l í s i m a s . 
« V E N E C I A » 
LA CASA DE LOS 
O B I S P O . 9 6 . 
REGALOS FBEMOEOSOS. 
T E L . A - 3 2 0 1 . 
Sociedades 
Española 
UJÍIOJÍ BARCA LES A 
La Junta General Ordinaria sfe cele-
brará el día 27 del corriente mes, en 
el local social, a las ocho de la no-
che. 
Orden del Día: 
Delegación de Barca; Plan de En-
señanza; Asuntos Generales. 
CLUB ACEBO DE CANGAS 
La Junta general se celebrará el 
día 28 del presente mes a las 8 de 
la anoche en San José 119, con objeto 
do tratar de los asuntos( que en la si-
guiente, orden del día se expresan. 
Orden del día: 




Se celebró en este importante cen-
tro la anunciad junta general ordi-
naria de carácter reglamentario. 
Presidió el' Ledo. Fernández LJano, 
con el Vicepresidente señor Suárez y 
Suárez. Se leyeron y ge discutieron y 
se aprobaron la Memoria y el Balance 
correspondiente al primer trimestre 
dvl año actual y a la hora reglamen-
taria se dió por terminado el acto, 
que se ceelbró en el Palacio de Vi-
Ualba. 
£1 DIARIO DE L l MARI-
5A es «I periódico de ra a. 
yor circulación. , — _ 
E s p e c t á c u l o s 
PAXRET 
En la primera tanda de la función 
de esta noche sc llevará a escena la 
aplaudida revista El Paraíso Perdi-
do, de Moncayo y Penella. 
En segunda. El As. 
Se preparan varias funciones ex-
traordinarias , 
* * * 
MARTI 
En la tanda sencilla de la funcióji 
de esta noche ge anuncia la aplaudi-
da revista de Quinito, MuJeres y Flo-
res. 
En se.gunda, la obra de la tempo-
rada: Aroo Iris. 
La luneta con entrada para la pri-
mera tanda cuesta 60 centavos; y uü 
peso 50 centavos para la sección es-
pecial . 
it H "It 
CAMPO AMOR 
En las tandas de las cinco y cuarto 
y de las nueve y media se pasará la 
interesan|e cinta La hermosa Cow 
Girl, interpretada por la notable ar-
tista Bessie Berriscale. 
También se pasará en la segunda 
de dichas tandas la comedia Un mono 
musical. 
En otros turnos se anuncia "1 es-
treno del episodio quinto de la serie 
El seareto del radio, las comedias Un 
día de campo y El mono musical, el 
drama El jinete vencedor y Aconte-
cimientos universales núru.«;ro '¿'¿. 
Seoreto de coalesi6n se anuncia 
para mañana martes. 
El jueves, estreno de la di^a Hu-
milde prosapia. • • * 
COMEDIA 
La compañía de Garrido pondiá r-ia 
escena esta ñocha El Padra de la 
Patria. 
* * •* 
ALHAMBRA 
En primera tanda, El viejo verds. 
En segunda, ArniquiLa y Veneno. 
Y en tercera, La Reiaa del Cama-
val. 
El próximo lunes Se celebrará ia 
función a beneficio del veterano ac-
tor Carlos Sarzo. 
En breve, estreno de La Alegría 
de la Vida, de Villoch y Anckerman, 
con decoraciones de Gomls. 
• ir * 
FAUSTO 
La Paramount presentará en las 
tandas de las cinco y de las nueve y 
tres cuartos, la interesante pelícuia 
en cinco actos Amor de chiquillos, 
interpretada por la bella artista Lila 
Lee, 
Se proyectará también en e&ta tan-
da la comedia de Charles Chaplin en 
dos actos titulada Un día de plactr. 
En la tanda de las ocho y media, 
la Corporación de los Teatros Unidor 
anuncia el drama ou seis actos inter-
pretado por Dustin Faruum, titulado 
La ciudad y las sierras. • * * 
MAXIM 
Santos y Artigas estrenarán en la 
tercera tanda do la función de e&ta 
noche el drama La hija de Cándido 
piper, interpretado por la simpática 
artista Elen Glawdick. 
En segunda sc anuncia la cinta iia 
casa de barro. 
Y en primera, el drama en dos ac-
tos La nave y la comedia Salustiano 
en los Alpes. 
El miércoles, el interesante drama 
Marta, por la bella actriz francesa 
Paulette Duval. 
En breve la serie El terror de ¡a 
Sierra, por Perico Metralla. * * * 
FORNOS 
Tandas de las tres, de las cinco y 
San 
i V 0 Y M E DE L O H J A T I O ! 
T O M É D E L O A J O n 5 0 C E ñ T l h 0 5 P A R A E L 
O M n i B U S Y P I E R D A U D . C U I D A D O : 5 1 G O T I Z Á n 
L L A V E A 12 Y T R E 5 0 T A V 0 5 , C O M P R O Z 5 0 A J A 5 . 
J A D O n l a L L A V E . 
E L J A B O n D E L P U E B L O . 5 A B A T E 5 & . f c n C . 
V A DI A , 
ASOIAR ViO 
-
Contamos con e x p e r t o s coí-
tadores, capaces d e s a t i s f a c e r 
el gustó más e x i g e n t e e n e l v e s t i r 
La orden d e s u t r a j e a m e d i d a 
nos dará la m e j o r o p o r t u n i d a d 
poder d e m o s t r á r s e l o . 
M O N T E 71 Y 73 , F R E N T E A A M I S T A D 
C A T A L O G O S G R A T I S . T E L E F O N O A-5131. 
• - i f B W " " - - « 
cuarto y de las nueve: La Espía, por 
Luisa Glaun. 
Tandas d^ las siete y de las diez: 
el episoídio 10 de La Fortuna Fatal. 
Tandas de las dos, de las cuatro y 
de las ocho: La hija de Cándido Pi-
per. 
En la tanda de la una, cintas cS-
micas. 
El miércoles, primera prescutació!>. 
de la actriz Paulette Duval eu el 
drama Marta. 
Pronto, El terror de la Sierra, por 
Perico Metralla. 
* • • 
WUSON 
Tandas de la una de la tarde y de 
las siete de la noche: Felicidad a la 
moda, por Constance Taimadge. 
Tandas de las dos, de las cinco y 
cuarto y de las nueve: La venganza 
del torero, por Al ice Brady. 
Tandas de las tres y cuarto, de las 
ocho y de las diez y cuarto: Los fan-
cuarto: Esposas rbeldes, por Eaüh 
Cayena, 
INGLATERRA 
A las dos, a las cinco y cuarto y a 
las nueve. Crepúsculo, per Dorys 
Kenyon. 
Tandas de las tres y cuarto, dé lari 
siete y tres cuartos y <ie las diez y 
cuarto: Esposas rebeldes, po Edith 
Roberts. 
ROTAL 
En primera tanda, cintas cómica^. 
En segunda, cintas cómicas y es-
treno del décimo episodio de El fan-
tasma siniestro. 
En tercera. La Limosnera, obra eu 
cinco actos, por Nayda Lesienkp. 
E n 1: o de la 
CU 111 un 
¥• * # 
L A R A 
Eu la niatinée y eu la primera tan-
da de la función nocturna, cinta8 có-
micas. , • . ' , 
En segunda y cuarta, El brazo ic-
nomenai, en cinco actos, por Charles 
Ray. 




Función corrida de una a siete. La 
luneta con' entrada . cuesta diez cen-
tavos . 
Para hoy se anuncian el drama t-1 
siete actos Los héroes del aire (es-
treno) y la comedia Marino- ihipr-j-
visados, por Harokl Lloyd. 
O b r a s c o m p l e t a s 
n a r e s R i v a s 
Casa Especial para 
Bouquet de Novia, Cesto», 
Ramos, Coronas, Cruces, etc. 
Rosales, Plantas de Sa lón , 
Arboles frutales y de som-
*; ra, etc., etc. 
S e m ü l a s de Hortalizas y Flores 
Enviamos gratis c a t á l o g o de 
1919-1920 
Arman* y Hno. 
O F I C I N A r J A R D I N : 
G E N E R A L L E E Y SAN J U L I O . 
T e l é f o n o s : 1-1858.1-7029 
M A R I A N A O . 
MIRANDA \ COMPAÑIA 
Fabricantes e importadores de 
Joyería. 
Ventas al por mayor. Precios sin 
competencia. 
fltoralla i 1. Teléfono A-5é89. 
En nuestro taller hacemos toda 
clase de trabajos, con «speclaHdad 
la joyería artística. 
COMO P . U l T t i r S . - C 
actos 
L A FüBf l2A \>V,\J 
dia en t^es actos. . 
J-A GARRA.—I)ra;r¡;i 
L A EJSPüMA DKJj 
NE.—.Comedia en 4 
FA XTAo.MAS.—Come 
tos 
TONINAPA S.-r- IVr.for 
en un prí)!c¿o y J5 
COBAR DI¿S,—Comed 
tos . . 
E N CUERPO Y A L 
Coinedia en 3 
COMO IIORMl 
5 f.ctos. . . 
TOISIO T . — l a ct: 
fuera.- Ponins sí. 
lOUIO I I . — E l a 
Victoria.—Lo po<-v 
TOMO I I T . - L a e* 
ter.—Ciian-Jo olla 
T r a j e s p a r a c a b a M e -
r o y n i ñ o . D r i l e s b l a n -
c o s N o . I C O , C a m i s a s 
y 
" F L O R S E D A " p a r a 
a l m o h a d a s . T o d o b a -
r a t o . 
LA LUISITA 
M O N T E 6 3 
OMO IV.—J 





OMO V I I I . -
E l mis.-no ai 
A CASA. DI 





{<,grafías de l o s . rl.finos r.uis 
inijortant^s y I09 lapiiu-s m á s 
pintor-'S-MS. Obra estrila por 
(Ja^t.ivo M»>rale«. 1 tomo. . . . , ?2.00 l»A TJLA I'IR TVRONE3. 
Kc.fet» de ostnmhr?^ failegaa. • 
Memorias le un escolar de an-
tAi^o Narración histórica por 
Armando Cotarelo. 1 tono. . . Sl.Oü 
JKIU'SALEÍÍ. 
Desorip-"i'>a de 1?. Tieira San-
ta, por Enrique G^-nc-s Cairillo. 
1 toniO $1.01 
JWJ DEMONTO D E L MEDIO D I A . 
Preciosa novela de Paul llour-
eet. 1 romo ?1.0u 
L A CASA D E L A T R O Y A . 
Preciosa novela de coa umljre^ 
pallegas, premiada por la Real 
Academia Española, «sorita per 
Alejandro Pérez Lugín. 1 to-
mo. . . . . . . . . . . . . . . ?].2'> 
LOS GRANDES MUSICOS. 
Estudio crítico de la vida y 
las obras de los grandes mO-
KICOS Mozart. Beethoven Wag-
rer, Listz, Schubert, HEendel, 
Mende1ssohTi, Chopia, Rossini, 
Schumann y Haydn. 
Cada uno de estos f,ran<1es mú-
sicos forma un voliünen esmera-
damente impreso, profníament«! 
ilustrado y encuadernado en 
tela. Precio de cada volumen. . $1.C0 
J O S E Z O R R I L L A . 
Obras completas. 4 tomos en 
4o., encuad-rnados en tela. . . . $10. 
Galiano, 31. (Esqnina a Neptuno. 1 
Arartado 1,115. Teléfono A-495iSf. Ha-
bana. 
a l t 13 t-
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Q l A B A N Í C R A S 
V E R B E N A 
E n l a Q u i n t a d e l o s M o l i n o s 
Incomparable! 
Como no se recuerda nada igual. 
Esto lia sido, bajo sus aspectos to-
dos, la verbena de ayer en la Quinta 
de los Molinos, a beneficio de las Sien 
vas de María. 
Un fesüval que por el éxito gran-^ 
dioso en que culminó puede muy bien ; 
Las dos últimas de gallegas. 
Encantadoras! 
El barrio español, con una ilumina-
ción espléndida de farolitos de colo-
res, era uno de los más poderosos 
atractivos de la verbena. 
Por allí, mientras resonaban los 
ecos de la guitarra o repercutían las 
1 considerarse como la. explosión de em í notaste la gaita, desfilaron ^artistas 
¡ tusiasmo, cariño y gratitud de nues-
' trp pueblo en aras de las beneméri-
I tas ministras de ios enfermos. 
Aquella quinta, antigua residencia 
1 veraniega de los Capitanes Generales, 
no se vió nunca ni más engalanada 
! ni más concurrida. 
Desde las boras de la tarde, al 
abrirse la férrea reja de la portada, 
comenzó la afluencia de público. 
Llegaban (los niños en legión. 
Era de verlos. 
Llenos de regocijo-, contentísimos, 
de todos los teatros de la Habana 
Vi a Lola Montes, la gentil couple-
tista, desplegando el lujo de un man. 
tón de grandes flecos. 
Eugenia, la sugestiva 'Negra, de 
Martí, que ofrece el viernes su hene-
í ficio, paseaba por aquellas alomedas 
su grabo y su donaire. 
Y de maja Loió Castañedo. 
Maja de Goya. 
El kiosco de los refrescos en el 
barrio español, atendido por los lin-
das Llata, las dos hermanas Otilia y 
idieron en un instante los lugares | Lma, se vió a todas horas y en todos 
; que les brindaban una emoción y una 
i alegría. 
No se cabía en el teatro donde el 
duetto de los Quintana, el que for-
man los niños Raúl y Ofelia, hizo las 
cilicios de los espectadores, niños 
bién como ellos en su mayor núme. 
ro.1 
El bulicioso ejército infantil tomó 
como por asalto el carrousel y el 
kiosco de ¡los helados. 
Gozaron todos de u«a gran tarde. 
Divertidísima! 
Un golpe de vista realmente indes-
criptible presentaba desde las prime-
ras horas de la noche la Quinta de 
los Molinos. 
A las diez, ya en su a<p«geo la ver-
j bena, se difloultaba materialmente la 
i circulación dél público a lo largo d© 
j las avenidas, calles y alamedas del 
lugar. 
Llenos todos los espectáculos. 
Copados los kioscos. 
Y acá y allá, por todas partes, un 
desfile inusitado de señoras y de mu-
i chachas con mantones unas, con man-
j tiDlas otras y las que no llevaban man. 
! tones ni mantillas con flores, con pel-
1 netas, con algo que era expresión de 
las clásicas verbenas andaluzas. 
Era de admirar entre la pintoresca 
i pléyade de majas, de gitanas y de ma-
nólas un tipo excepcional de Goyes-
cas. 
¿Quién era? 
Una belleza muy celebrada... 
j • Los dos barrios que se disputaban 
1 eü' favor de la concurrencia eran el 
español y el cubano. 
Este último, con la típica casita 
i criolla, se convirtió en el restaurant 
de la verbena. 
Platos todos del país, 
i Y el servicioi a la rústica. 
jEl señor presidente de la Repúblicoí 
y su distinguida ^sposa, Marianita 
Seva de Menocal, vinieron expresa-
mente desde E l Chico, suprimiendo 
i su habitual comida de los domingos 
| leu aquella regla posesión, para ser co 
, mengales del barrio cubano, 
j Para el conocido joven José Emilio 
lObregón, por cuya cuenta corrió la 
¡ ««"gjainiaaclón de dicho barrio, hubo 
felicitaciones sin cuenta. 
También las hubo, y muy mereci-
Hdas, para el simpático, espléndido y 
(qwariíiíilim )̂ ajmigto Manolín Hierro, 
por el acierto y gusto que desplegó 
en d arreglo, distribución y embelle. 
i cimiento dea barrio español. 
La bandera gualda y roja se enla-
i «aba con la tricolor de la estrella so-
' litarla a lo entrada. 
Banderas las dos d© luces, 
Fijtas en un arco. 
Por las calles del barrio español, 
! "pululaban barquilleras y floristas in-
oontables. 
Una barquillera ideal, 
Lily Padró. 
Y las dos inseparabDes, Cuquita Al-
fonso y Estrellita Fonts, tan encan-
I tadoras. 
i despacho constante; 
En la taberna Le Pepa, a cuyo 
. frente estaba la gentil Tteté Bances de 
Martí, con otras señoras más, una de 
"ellas la beMíslma María Usabiaga de 
Barrueco, ̂  hubo durante la noche un 
Consuelito ÍPerrer, linda manóla que 
vendió en subasta una pandereta por 
treinta pesos, estaba en la venta de 
churros, salchichas, etc. 
La secundaban graciosamente 
Adriana Alvarez de la Campa, Teresa 
Radelat y Magda García Beltrán. 
D e v i a j e 
momentos coa parroquianos frente all 
mostrador. 
¡Cuánta animación! 
¡Qué alegría por todas partes! 
De los kioscos más concurridos ci-
tará especialmente el de los billetes, 
a cargo de la sekora América WÜtz 
de Centellas, y el de las flores, presi-
dido por Ha Condesa de Buena Vista, 
con algunas señoras más, entre otras, 
Renée G. de García Kohly. 
Las floristas que allí se reunían 
formaban un grupo de jeunes filies 
encantadoras. 
Adorables figuritas que están en 
vísperas algunas de ellas, de surgir 
en los salones del mundo habanero. 
Sus nombres? 
Paulita Goicoecihea, Poupée Ar-
menteros, Mari aMatllde Aróstegul, 
Graziella Párraga, María Elena Nú-
ñez, Gloria Ruiz, Conchita Morales, 
Minfta Argül&lles, Malvina Arnoldson 
y Mimfa Montalvo. 
Iban todas con el pelo suelto. 
Y una coronita. 
Era ésta de flores, de las mismas 
flores que levaban en unos graciosos 
cestitos, procedentes del jardín de los 
Armand. 
La señora de Coníll, la buena y ca-
ritativa Lily Hidalgo, salió de su pro-
longado retraimiento para ir a cui-
dar, con otras señoras más, del Po-
zo Mágico. 
En el teatro cosechó aplausos, con 
sus déliciosos couplets, la gentilísi-
ma Lydia Rivera. 
Triunfó, como siempre. 
Fué uno de los grandes guccés de 
la verbena, por lo animado, lucido y 
productivo, el Bazar. 
Allí estaba, de maja, con un terno 
primoroso, la interesante dama Ame-
lio Hierro de GonzálezL 
Con lela veíase a su hermana Ama-
lia, de Maja de Goya, con las bellas 
señoras Rosita Per domo de del Va-
lle y Josefina González de Rodríguez. 
Allí se rifó, saliendo favorecido el 
número 80, el magnífico juego de ca-
fé donado por la señora Obdulia Ro-
dríguez de García Sol!, bella y elegan-
te dama d© la sociedad de Madrid, hi-
ja del opulento hacendado don Pedro 
Rodríguez. 
Se rifó también en el bazor la lu-
josa muñeca que regaló la distinguida 
señora María Galarraga de Sánchez. 
Tocó en suerte al 154. 
Quienes posean las tarjetas mar. 
cadas con dichos números pueden pa-
sar a recoger ambos regalos a la Ca-
sa de Hierro, 
Otra rifa. 
La del perrito maltés. 
Obsequio del doctor Carlos Miguel 
de Céspedes que se sacó con la pape-
leta número 172 el joven Ramón cito 
Martínez Pedro. 
Muy galante éste, lo dejó en poder, 
rtegailándoselo, de la encantadora Sil-
via Obregón. 
pistaba contentísima Silvia. 
El resultado de la verbena, que 
bien puede calcularse en unos 25 niÜ 
pesos, llenará de satisfacción a sus 
meritísimas organizadoras. 
A éstas, y de modo especial a las 
steñora» María Herrera Viuda de Se> 
va, Eugenia Segrera de Sardiña y 
Mercedes Romero de Arango, va mi 
felicitación, » 
Recíbanla también, por la demos-
tración de que han sido objeto, las 
Siervas de María. 
Demostrción popular. 
Sin precedente. 
A las personas que piensen 
embarcarse y que deseen hacer 
ia ropa de su habi l i tac ión de v ia -
je tenemos el gusto de ofrecerles 
los siguientes a r t í c u l o s ; 
Lanas . 
Velour y j e n y s de lana en co-
lores. 
Sargas. 
P a ñ o fantas ía para faldas. 
Tricotina de lana formando 
cuadros. Negro y blanco, blanco 
y carmelita. 
P a r a abrigos de n iñas , trajes 
de n iños , etc. 
f& 
A d e m á s en nuestro Departa-
mento de Confecciones encontra-
rán las señoras equipos comple-
tos de art ículos de viaje confec-
cionados. 
Vestidos de lana y de seda, 
abrigos, trajes-sastre, capas y 
guardapolvos, sayas, blusas . . . 
Y ropa de n iños para todas las 
edades. 
D R O G U E R I A « S A R R Á » 
L A ~ M A Y O R 
Siempre tiene las mayores Consideraciones con sus Prácticos 
de Farmacia. 
CIERRA TODOS LOS DIAS A LAS ó P. M. Y LOS DOMINGOS TODO EL DÍA 
M T P a g a a s u s p r á c t i c o s m a y o r s u e l d o 
S ó l o d e j a U N P R A C T I C O d e g u a r d i a p a r a l o s c a s o s u r g e n t e s * 
y p a g a d e b i d a m e n t e s u s h o r a s e x t r a s . 
S i e m p r e L A M A Y O R e n t o d o . 
o 8746 2d 25 
P R U E B E L O S 
l l S O N H E L A D O S E X Q U I S I T O S ! ! De ahí lo solicitado de 
nuestro salón. D U L C E S : P R I M E R A D E P R I M E R A . 
"La Flor Cubana," Galiano y S. José 
T E L E F O N O A - 4 2 8 4 . 
A Quien Corresponda 
Llamamos la atención sobre la fal-
ta de agua, que vienen padeciendo, los 
vecinos de la calle de Acosta, tramo 
comprendido eutre las calles de Com. 
postela y Egido. 
Lo mismo acontece en la calle de 
Maloja entre Aguüa y Angeles. Así 
nos lo comunican, vecinos de estas ba-
rriadas .: | 
Esperamos sea remediada tan urgen-
te necesidad. i 
Huelgaen Camajuaní 
Camajuani, Abrü 26 do 1920 p. m. 
DIARIO, Habana, i 
Por no acceder los fabricantes de 
tabacos al aumento en el precio de la 
confección de la vitola se han decla-
rado en huelga hop los tabaqueros de 
este pueblo. ; 
EL CORRESPONSAL-
D E PALACIO 
TRANSFERENCIAS 
Por Decreto Presidencial han sido 
antorizaxias en la Secretaria de Es-
tado varias transferencias de crédi-
to de distintos capítulos del presu-
puesto y ascendentes en todas a la 
suma de $17.984-04. para atenciones 
diversas. 
PRESUPUESTO SUSPENDIDO 
Por resolución del Jefe del Estado, 
«e ha sospendido la ejecución del 
Presupuesto extraordinario •Jel Ayun 
tamiento de Bayamo, fecha 23 de 
Enero último relativo a sufragar 
«astos de la Junta Municipal Eiei-
toral, que no se incluyeron en el pre-
supuesto ordinario de 1918 a i9i9. 
PLANTAS ELECTRICAS. 
Han sido autorizados los señoicf 
Vicente García Hernández y Hno 
y Santiago P) Martínez, para insta-
^ l , ? 1 ^ ^ 3 eléctricas de carácter 
publico on Céspedes, Colón y Omaju, 
PARA LA BIBLIOTECA 
Se ha firmado un decreto autori-
zando al Secretario de Instrucción 
Pública para transferir la suma üe 
$1.524-00 del ejercicio de 1919 de la 
Escuela Normal de Pinar del Rio, pa-
ra el fomento de la Bblioteca de la 
referida Escuela. 
¡ N O V E D A D ! 
Hemos recibido las polveras 
4 4 o d e l o d e l a I j u e r r a " G 
e n t o d o s c o l o r e s . 
P a r a c a d a v e s t i d o u n a p o l v e r a . 
Paseo a Verlas, desde $1. a $4. 
J O Y E R I A 
M a r t i H e r m a n o s 
E G I D O 2 - B . - H a b a n a 
flor de cuba, o'reilly 86, compren el 
atnontillado 1840', delicioso, y vinos de 
jerez de las mejores casas. 
CANTAR,—No me Importa que me 
mires—con esos ojos de fuego;—por-
que tengo el corazón—asegurado de 
incendios.—La locic-i de tintura de la 
india de los hermanos García, zulue-
ta 3, es maravillosa para el pelo; qui-
ta las canas y lo deja hermoso y 
abundante y lo limpia de caspa.—Y 
en casa del óptico walther, o'reilly 
110? se pone usted más guapo con 
unos lentes o gafas con cristales su-
periores. 
RECIETA,—El constipado se cura 
tomando varias veces al día una cu-
charadita de miel bien caliente. Ya [ 
está abierto, con sus lujosas reformas 
I la gran sombrerería la ceiba, monte y 
i águila. La han visitado muchas per-
j sonas.—También al lado está la cei_ 
; ba, panadería y víveres finos, monte 
i 8, dande hacen un pan excelente de 
gran fama. 
PENSAMIEííTO.—Todas las paslo-, 
nes son buenas cuando uno es dueño 
de ellas; y todas son malas cuando 
nos esclavizan.—(En casa de gelado. 
Lúa 93, hacen coronas fúnebres de 
bisOQit, mejores y más baratas que 




Sentido homenaje a la memoria de 
un patriota,—La Avenida **Gabriel 
F oread e." 
es círculo vicioso. Hay huelgas por-
que aumenta la carestía, y la cares-
tía aumenta porque hay huelgas. 
¿Cuándo se verá el fin de esa locura? 
Todo el que pueda debe ahorrar de-
positando en el banco internacional 
periódicamente lo que pueda, por si 
vienen malos tiempos, y si no vienen, 
tanto mejor, pues el dinero nunca es-
torba. En la lujosa casa de Carballal 
hermanos, san rafael 135, tienen ex-
celente joyería, bolsas Oe mano de pía 
ta y de oro; vanity cases, polveras 
etc. de oro y plata fina. 
ENVEJÍCIOJÍ DE LA GAITA.—Es 
el instrumento musical más antiguo; 
los griegos y los romanos usaban la 
gaita. Hoy es muy popular en Galicia 
y otras provincias de España, y en 
Escocia; champion moya, obispo 108, 
tiene una muy elegante especialidad 
en cuellos, puños y camisas flojas, 
con yugos del mismo color, según la 
moda actuail. Es lo más chic.—En ca-
sa de langwith, obispo 66, para los 
que se dedican al lucrativo negocio 
de criar aves, hay huevos de raza pa-
ra empollar y toda clase de artícu-
los de avicultura. 
ANECDOTA.—Un diplomático ame-
ricano quería obtener cierta conce-
sión del presidente de Venezuela ge-
neral Crespo y le dijo:—Puedo dar-
fle a usted $20,000 y quedará entre 
nosotros; y Crespo contestó:—Déme 
40,000, y cuénteselo a todo el mundo. 
—El moderno cubano, dulcería, obis-
po 51, sirve a domicilio los más ricos 
dulces y bombones en ramilletes, ca-
jas y. bandejas.—El calzado "ussía" 
tan renombrado de los señores ussía 
y vinent, cuba 63, se halla em las prin. 
cipales peleterías; son finos, durables 
y elegantes. 
WALOGO.—Un habitante del par-
que le decía a otro:—Yo a los seis 
meses de edad ya me ganaba la vida. 
—¿A los seis meses? 
—Sí, porque mi madre que alqui-
laba a un pobre por medio peso dia-
rio.—En la nueva granja, riela 14% 
gran sastrería, hacen trajes para jó-
venes y caballeros. El corte es irre-
prochable a la medida justa. —En la 
MILITARES CONDECORADOS 
Han sido condecorados con la d -
den del Mérito Militar de cuarta cla-
se con distintivo rojo, el cabo del 
Ejército Francisco Hernández y el 
soldado Pedro Viliaurrutia, por ha-
ber dado muerte el dia 17 de Enero 
último en la finca "Maleza*'', Matan-
zas, al bandido Manuel Garcia Peña. 
RENUNCIA. 
El Presidente de la República ha 
firmado un decreto por el cual se 
acepta la renuncia presentada por el 
segundo teniente del Ejército, Anto-
nio Valdivia Huidobro. 
A ULTIMA HORA 
LOS PARTIDARIOS DE ESSAD BA-
JA DERROCAN EL GOBIERNO 
ALBANES 
LONDRES, Abril 26. 
Los que apoyan a EJssad Bajá, na-
cionalista turco y ex.presidente pro-
visional de Albania han ocupado a 
Tirana, Albania, derrocando al Go-
bierno albanés, según informes reci-
bidos de Florina, los cuales agregan 
que loa albaneses que componían el 
Gobierno derrocado ser hallan disper-
sos. 
C A N C I O J S T E R O p o p u l a r 
1 2 4 
Y a s é p o r q u é , M a r i q u i t a , 
t e d a s h u m o s d e s e ñ o r a , 
p o r q u e t i e n e s e n t u c a s a 
m u e b l e s d e R o s y N o v o a . 
C . 
G a l i a n o N ú m . 9 4 . R o s y N o v o a 
/ A S A D O R 
A 4-° 3°-° I 
V O L T I J O 
ACTUALIDAD.—Las huelgas con-
tinúan, y no llevan trazas de amen, 
guar e" ninguna parte. Para el pri-
mero de Mayo se anuncia otra. Esto 
LA C n O Q K L ^ A I ve&A 
Ayer estuvo de fiesta el pueblo de 
Bolondrón. Fiesta patriótica para per-
petuar la memoria del teniente coro, 
nel del Ejército Libertador señor Ga-
briel Forcade, fallecido en los cam-
pos de batalla. 
Desde el amanecer el pueblo pre-
sentaba un aspecto muy animado. 
Vinieron desde la Habana, el gene-
ral Betancourt, el general Alfonso, 
los señores Oscar Pella, Julio B. For-
cade, Gabriel y Gonzalo Forcade y 
otros amigos. En Unión de Reyes se 
incorporó el general Eduardo García, 
junto con varios jefes y oficiales que 
operaron en esta provincia con el te-
niente coronel Forcade. 
A la llegada a Bolondrón, los es-
peraban en el andén la, Banda de Mú-
sica del Regimiento de Matanzas ce-
dida por el coronel Amiel y repre-
sentaciones del Ayuntamiento, Colo-
nia Española, el comercio, los vete~ 
ranos, la Junta de Educación, etc., 
etc. Allí mismo se formó una, parada 
y todos marcharon tras la Banda de 
Música hacia el Casino Español don-
de se obsequió a los invitados con un 
poche espléndido. 
(El popular Alcalde Municipal señor 
Albistur, dió un almuerzo y después 
que éste se terminó, se organizó una 
procesión cívica en la que marcha-
ron los niños de las Escuelas Públi-
cas, la Policía y representaciones ofi-
ciales de todas clases. 
Al llegar a !la calle Línea (hoy 
Avenida de Gabriel Forcade), pro-
cedióse a descubrir todos los rótulos 
de dicha calle, y cada vez que se des-
cubría uno, la Banda Militar ejecuta-
ba el Himno Nacional. Varios orado-
res hicieron uso de lo palabra, entre 
ellos el Alcalde Municipal señor Al-
bistur, los generales Betancourt, Al -
fonso, García, el señor Carballo y el 
AemAR 116 
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Estoy en la Gloria!! 
Q u é buena es la 
H A R I N A L A C T E A D A 
de Nestlé. 
E s e l a l imento que prefieren Jos niños. 
Teniente Coronel Gabriel Forcade 
señor Secretario «leí Ayuntamiento; 
haciendo el resumen el señor Julio 
B. Forcade, hermano del Teniente 
Coronel Forcade. 
Visiblemetne emocionado el señor 
Julio B. Forcade, se expresó en los 
términos siguientes: 
"Honorable señor AlcaJlde Municipal, 
Señoras y Señores: 
Tres palabras hacen la síntesis de 
esta hermosa fiesta; tres palabras 
mágicas que quiero yo dejar graba-
das en esta lápida, con el nombre de 
mi querido hermano; esas palabras 
son, un reciuerdo, un agradecimiento, 
un estímalo. 
Un recuerdo y como pocos en la 
vida. Los hijos de mí inolvidable her-
. mano, mi familia y yo, jamás olvida-
remos el rasgo noble y patriótico de 
este simpático pueblo que ba queri-
do inmortalizar al Teniente Coronel 
Gabriel Forcade, poniéndole su nom-
bre a una de las principales Aveni-
das. 
Un agradecimiento y como pocos 
sincero. Quiero hacer constar aquí en 
estos momentos de familia y de Pa-
tria, nuestro agradecimiento al Hon. 
Ayuntamiento en general, y muy par-
ticularmente a su popular Alcalde 
señor Albistur. a. la comisión de fes. 
tejos, a los elocuentes oradores que 
nos han deleitado con su palabra ex- ¡ 
quisita, a los que nos han acompaña- ; 
do desde la Capital, a los que están; 
aquí presentes, dándole a este acto 
mayor realce, y a los chicos de la 
Prensa que representan el Cuarto Po-
der, y son los encargados de comu-
nicar a toda la República, por medio 
de sus grandes rotativos, para qu-
sirva de ejemplo a los demás Ayun-
tamientos que las palabras del Him. 
no''aquí se cumplen, haciendo vivir 
en la Posteridad a los que por la Pa-
tria murieron. 
Un estímulo, y como pocos eficaz. 
Nada de más efleiencia para hacer | 
Patria, ninguna lección más objetiva j 
como la de recordar ai los que su-
cumbieron por la Patria, presentar 
en todo el relieve de su nobleza a los 
que nos labraron la independencia y 
honi-arlos con públicos monumentos y 
fiestas nacionales. 
Sigamos, pues, a la sombra de nues-
tra gloriosa bandera recordando e in-
mortalizando a nuestros héroes, pa-
ra que a los presentes y futuros sir.-
van de modelo, de estímulo, de alien-
to en el arduo empeño de conservar 
intacta, inmortal, la Patria que con 
su sacrificio nos legaron y con su 
sangre consagraron. 
Ese es el camino que abre el pa-
triotismo, impone el honor, bendice y 
aclama agradecida la. Posteridad." 
El señor Forcade fué muy aplaudi-
do y felicitado al terminar su sentí-, 
do y elocuente discurso. 
Después de terminado este ac-
to, se celebró en eil Teatro de Bo-
londrón, la distribución de premios 
a los alumnos que se distinguieron 
durante el "último curso escolar, re- | 
partiéndose más tarde los premios de 
maternidad, donde se exhibieron u11! 
sin número de muchachos admirable- | 
mente cuidados. 
Por la tarde continuó la fiesta, re-
gresando los que fueron de la Haba-
na, en el tren de las 3%. 
El señor Julio B. Forcade repartió 
entre los pobres del pueblo, cien pe. 
1 sos. 
Este rasgo de generosidad del se-
ñor Forcade fué justamente celebra-
do. El señor Forcadc os un conocido 
y acreditado corredor de comercio de 
la plaza de la Habana, donde disfru-
ta de genérale_ ssimpatías, que r.quí 
también ha sabido captarse. 
La Comisión organizadora del ho-
menaje merece plácemes. 
ESPECIAL. 
R o p s 
A l a s damas que tanto 
tan tener su ropa tnter'orn J 
se les ofrece una o p o f t u ^ 
para adquirirla a P ^ 1 0 . ^ 
nables. H a y una verdadera co 
l e c c i ó n de mucha nove 
8aüs^ 
dad. 
T o d a esta ropa ^ f o t ^ l 
francesa, de c o n f e c c i ó n 
esmerada y sus a d o r n o s , « 
encajes, m u y finos. &0D 
daderos modelos, que 
rán a las m á s exigentes 
DE 
O B I S P O 
T E L E F . A - 3 2 ¿ » 
ANUNCIOJUE-VA 
EL SEÑOR CASIMIRO RIGOL Y DE LA FE 
oo PE 
QUE FALLECIO EN TA CIUDAD E L DIA 
1,13 1820- . res. ruc 
Su viuda, en su nombre y en el dolos demás ta™ú™* fú»"-
ga a sus amistades que asistan a las Solemnes ^ ^ e g 
bres que en sufragio de su alma se celobrarániesia de Mocse' 
veinte y ocho, a las nueve de la mañana, en la IS 
rrate, favor que agradecerán. 
Marmi rda. de Aurora de 
14977 
>7 ro-
A N O L X X X V Ü ; 
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E l T i e l d d a y d e l C o l e g i o d e B e j é n 
Tjna tradición. 
runiPlida una ^ mas-
tía £id0 en el dia úe ayer la gran 
« sta gimnástica del Colegio de Be_ 
4 en la hermosa quinta de Luyanó. 
qitio inapreciable para manifesta-
•nnea del género por su situación y 
íor su amplitud. 
F ^ada mejor. 
Va^a má-s adecuado. 
En la tribuna, engalanada vfeto-
^mente, veíase el brillante concur-
¿e invitados con el ilustre Rector, 
^ muy querido Padre Morán y los 
profesores, en gran número, del Co. 
ledo de Belén. 
por las grader ías laaerales, en toda 
extensión, se repart ía el público. 
Y bacia un lado del gronnd, en lar-
— interminable í'la, los automóvi-
de las principales familias de la 
•¡{abana-
Tocaron dos bandas, la de la Bene. 
«cencia y del Campamento de Co-
inmbia, contribuyendo ambas con sus 
variadas: y escogidas audiciones a la 
mayor amenidad de la interesante y 
lucidísima fiesta deportiva. 
No la describiré. 
Impl icar ía esto una ociosa repeti-
ción de lo que sobre ella dice., pon-
derándola y enalteciéndole, el DIA-
RIO de la mañana . 
Cúmpleme solo felicitar al djgno 
profesor de cultura física del colegio 
y a los alumnos que tanto se lucieron 
ayer. 
Fué una fiesta espléndida. 
De gran animación. 
B a s t o n e s y P a r a g u a s 
Con f inís imos puños de oro y plata, 
de las maderas más caprichosas. 
Sueltos y en elegante» estuches con» 
teniendo ambos objetos. 
Preciosísima- colección. 
*XA CASA QUINTANA" 
Ar. da Italia, (antes Gallano): 7t y 76. 
Teléfono A-4264. 
BUENO QUE EL M E M es el café Griolaas, qüe re 
cite exclasivarasníe l a Flor de Tibes" Boavar 37 
feléfoflo A-382fl. 
D e G o b e r n a c i ó n 
ESTA AMENAZADO 
Pascual I . Domínguez, desdo Taco 
Taco, le ba dirigido vn telegrama al 
Secretario de Gobex-nación pidiéndole 
garantías para su persona por baber 
gido amenazado por Francisco Placen, 
cia, policía Municipal y Benito Cordo, 
ro. 
QUERIA SUICIDARSE 
K Et Alcalde de Caimito pa-*lcipa a 
Gobernación que el ciudadano blanco 
Magín Morey, en la carretera conti-
gua a la finca Serafina, en momentos 
do pascr un camión se t i ró al suelo, 
cruzándole diebo camión por encima y 
produciéndole divresas lesiones de ca-
rácter grave. Añado Que se ocupó una 
carta firmada por el lesionado donde 
este pide que no se culpe a nadie del 
accidente. El Juzgado tuvo conocí, 
miento del hecho. 
VIOLENTO INCENDIO EN L A MOYA 
El Alcalde Municipal de La Moya, 
en lacónico telegrama dirigido al Se-
cretario do Gobernación le participa 
que un violento incendio ocurrido en 
aquella localidad ha destruido veinte 
y seis casas muchas de las cuales eran 
ocupadas por familias y el resto por 
diversos comercios. Las pérdidas son 
considerables. Ignorase el origen del 
siniestro. Añade que el Juzgado ha te-
nido conocimiento y se encuentra prac 
ticando las diligencias oportunas. 
T e l e g r a m a s 
d e l E j é r c i t o 
Recibidos en el Departamento de 
Dirección; 
Incendios, 
El capitán Saguc, desde La Maya, 
comunica que en el establecimiento 
del sirio Ju l ián Abdala se declaró an 
incendio que destruyó gran parte de 
aquel poblado. 
Un muerto 
El capitán Hernández, desde Sa-
fua, comunica la muerte del menor 
José Valdés Larosa, a consecuencia 
•te las lesiones que le produjo una 
carreta. 
Otro muerto 
El teniente Suárez, desde Guantá-
«amo informa la muerte del retran-
quero do Cournay a consecuencia ac 
Jas lesiones que sufrió al caerse de 
Ma locomotora. 
Jugadores, 
I E l teniente Larcada, desde Flor i -
da, comunica que en la valla de aquel 
ptfblado sorprendió un juego; al pro-
hibido, deteniendo a suatro indivi-
duos y ocupando barajas y dinero. 
Se le disparó 
El sargento Saavedra, desde Elia, 
Informa que en la finca Guixacero se 
te disparó una escopeta a Severmo 
Kaz, causándole la muerte. 
I I F I E I Í O S 
MANIFIESTO 2,1G2.—Vapor america-
no L1AK5 GLONCOi:, oapitan ReincharO,-
"'n, procedente de Ne?/ Orloans, consig-
nado a W, H . Smith. 
'1VERES: 
í F . Ezquerro: GOO sacos harina, 190 ca-
Î s conservas. 
Llobora y Co: SOO :d Id-
Otero y co: 500 sa^os trigo, 403 id 
••vena. 
M. García: 10 barriles camarón: 300 
«oos harina. 
\ - Cuervo y Co: 1,123 sacos alfalfa. 
••, González y Co: 1,032 id arroz, 5 
'«mies camarón. 
hwift y Co: S5 barriles sebo, 3 cajas 
™Pei. ,iC0 tercerolas maateca, 20 sacos 
^ 1,935 bultos jabón. 
âleH y Co: 3,000 sa'-oi cafó. 
«ascuas y Co: 175 Ifi id-
r6n 11 y Dalmavi: 5 barriles cama-
Ortg Pereirn y Co: 9 i..' id. 
«a-lleste y Ménúey.: 5 id id-
Ij- Lung: G id id-
r * T l y<,c?: í ifI - I 
nrroz. 
ff" » . ; 6 Id id. 
fiamas y Ruiz: o00 f-acos 
J.- Krviti: 350 id harina. 
ruJ!ena: i™ ifl i.l. 
w - j aeaold y Co: 5 i-ijr.r, carne. 
J . Kemphill: 100 sacos harina. 
Martínez T>arín y Co: 000 ¡d id* 
lí . Suárez y Co: 000 til Id-
González y Suárez: l,00ü W id- ti® 
cajas carne. 
P . Pe legr ín: 10 tercerolas manteca. 
Pita Hno: 300 sacos pito}. 
González Govián y Co : ii'rt) Id Id-
F . ICzquerro: 600 i l id-
C. Echevarri y Co: t.oo Id harina 
Y . Cornuda: 150 i^ id. 
M . Nuevo: 500 id idi. 
M. Navarro: 200 id id-
J . Alvarez: 250 id kl-
González Hno: 250 id id-
Guerra y Cima: 400 i^ i^. 
A . Pena: 200 id id. ! 
López y Co: 250 id Id-
M. Pérez y Co: 50 id id-
J . Santos: 100 id id- < 
j P . C. Hno: 250 id ¡d-
[ G . Hernández: 100 id id-
¡ Pérez y Fernández: 100 cajas ca...<j. 
i; J . M. Bérriz e hijo: 3 id id, 39 ifi 
i inanií-.ca. 
Proveedora Cubana: J20 id id-
Am. Grocery: 17 id Id. 
Kingsbury y Co: 105 tercerolas id. 
Suárez y Oópez: 671 sacos garbanzos. 
A . Montaña y Co: 400 id id-
Grace: 303 id harina. 
Sánchez y Solana: 10 barriles camarón 
471 sacos arco?;. 
J . Aspra y Co: 500 id harina. 
N. M. • 100 id td-
N. M . : 100 id W. " 
A. y Co: 600 Id garhansos. 
C . Tella-^he: 1.047 id id-
S. Fernandez: 1,2̂ 0 Id nvuna. 
Tauler Sánchez y Cor 600 id arroz. 
1J. 6, Bravo: 4 cajas calzado. 
J | Paredes: 2 Id id-
A. Escudero -. 2 id id. 
V. A . López: 4 id id-
Hernández B . : 9 i^ id. 
Díaz ERcan''6n: 1 id id. 
M. Díaz: 8 id id-
Marina y Co: 2 bultos romes. 
!>.: S6 barriles aceite. 
N. B . Pon: 1 auto. 
E . Raelandts: 1 caja romanas. 
Lykes Bros: 414 ccr-ioa, 1 huacal Id. 
J . Boada: 135 barriles p^ho. 
Pnrdy y Henderso-n: l | t S lingotes 
plomo. 
Traanncos T Lónez: 2 calas ropa. 
M . Carrma"y Co: 1 :d tejMws. 
.T. C. P i ta : 1 irl id-
Byer TD. : 2 iri id. 6 ?,1 ropa, 1 tfi ligas. 
Sinclair Cuban Oil: 222 bultos mate-
i'iales. 
M. Dnyosí 100 sr.cos sebo, 
empellas y Co: 73 id id-
Hernán^tz y Agusti: 6 bultos mónta-
las. 
A. Simón v Co- 2O0 bultos áeldo. 
H . I I . Alexander: 15 i.A maquinarla. 
G . Bulle y Co: 1.040 atados cortíis. 
M A N I F I E S T O 2,ili53.-—Vapor an^ilca-
no L A K K F R I A R , capitán Arey, proce-
dente de Galveston, consignado a W 
H . Smith. 
V I V E R E S : 
.1. A . Bancos y Co: A.425 sacos harina. 
Dos Hermanos: 30O id id. 
Llamas y Kniz: 500 caías salehichas. 
Carva-falV Caballa: 1.000 id id. 
Reboredo Hno: 200 id id-
A . Puente e hijo: l.OCO :d Id. 5 terce-
rolas manteca. 
Baqers: 2,250 sacos harina. 
M . Puig: 200 cajas salchichas. 
R . Smírez y Co: 1.500 sacos harina. 
Cop. Mercantil: 2,525 id arroa. 
M A N I F I E S T O 2,15í. — Goleta belga 
TABASCO, capitán Modon, procedente 
de Laguna del Carmen, consignado al 
Cónsul. 
De arribada- , 
M A N I F I E S T O 2.155.—.Vapor america-
no C A S T L E TOWN, capitán Hansen, 
procedente de Tampi'ro, consignado a 
TV. H . Smith. 
Con carga en tránsito. 
M A N I F I E S T O 2,158.—Vapor america-
no ARAGON, camt.án Rico, nrocedent0. 
de Sagua. consignado a la Orden. 
12,110 sacos azúcar <n tránsito. 
M A N I F I E S T O 2.1!!:T.—Vapor america-
ro H . M, FL.AOLE.1 , capitán White, 
pioce^lente de Key West, consignado a 
W. • H . Smith. 
V I V E R E S . 
Armour y Co: 3.347 atados cortes, 102 
fardos sacos, lOK caias puerco. 17 Id con-
servas. 25 barriles. 3,2Vi cajas salchichas, 
20 caías frutas. 25 id carne, 75 \fl avena, 
20 ImUos ffe-Hos. 
J . Castellano: 400 cajas huevos. 
A . Armand : S0O íd id. 
A. Rebor^d^: í155 id peras. 
Swift y Co: 600 id nuevos. 
M A N I F I E S T O 152.-—Vapor amerlca-
ro C A R I B . capitán Hand^rson. proce-
1 dente de New York, fonsignado a TV. 
H . Swlth: 
I V I V F R E S : 
Dnfau C y : 990 -ajas leche. 
Valea y Co": 40 cajas '.'Oir.a, t id monta. 
S. Geñ-'ález: 4 i"-1 -lul^es. 101 j.q poma 
Y. Skerra: 10 tercerolas manteca. 
.1. R . Muaré: 10 •.•aj.is cognac, 10 id 
rh ampín. 
M. Pcheohcíer; 14 'aia^ conservas. 
A.' H . H . : 25 cains quesos, 
r.alvft v Co: 50 id id-
C. O . : 50 id id. 
A. B . : 50 id id. 
Marquetti y Rocaberti: 50 cajas cer-
veza. 
Varóla v Co: ."Oft sacos cafó. 
Nestle Á. S. Milk y Co: 10,100 cajas 
leche. 
D. : 1 «ercerol-i manteca. 
C. M. Nacional: 100 t̂ acos cacao, 25 
id harina. . . , 
J . M . Dr.iper: S,S33 cajas leche. 
D E S O M B R E R O S 
E N T U L , G E O R G E T Y P A J A D E S E D A 
S e r e c i b i e r o n p r i m o r o s o s e s t i l o s ; s i e n d o s u s 
p r e c i o s r e l a t i v a m e n t e e q u i t a t i v o s . 
D e p a r t a m s n t o d e V e s t i d o s , S a y a s , B l u s a s , R o -
p a i n e r i o r , C o r s é s , F a j a s y A j u s t a d o r e s . 
F e r r e t e r í a y L o c e r í a " L a L l a v e " 
tTenemos gran surtido artículos de loza y ferretería que vende-
E » í . ^ 5̂ P01* ciento más barato QUB las demás casas. Visítenos y se con-
1% O L A T A E E I E T A . 
T E L E F O N O A ' 4 4 8 0 
i 
Usar perfumes "CABILLA" 
es señal de buen gusto y refina-
miento. 
En París, las mujeres más elegan-
tes y distinguidas solo usan esta 
perfumería que tiene como em-
blema de honor producir única-
mente creaciones de alto costo, 
las que pronto recibiremos y pon-
dremos a la venta. 
No olvide que en nuestro Depar-
tamento de Perfumería tenemos 
siempre existencia de todas las 
producciones de los perfumistas 
Coty, D'Orsay, Houbigant y otros. 
F i n de 
Rafael y H M de labra 
I O S A B A N I Q U E R O S ' 
Tienen el gusto de avisar a su numerosa y distinguida 
clientela qne, habiéndose recibido- una selecta remesa 
de abanicos TaJenoJanos, última expresión de la moda, 
nuestro socio gerente don Santiago Fernández y el re-
presentante de esta casa por las Villas, don Lorenzo 
Palop, salen en viaje por la Isla con el fin de exponer, 
jes la hermosa colección de novedades recibidas. 
L ó p e z y F e r n á n d e z 
C u b a 9 8 , A p a r c a d o 1 9 8 2 . 
C36S7 alt. 10t.-20 
v L A CARNE Y EJL PESCADO 
i E l señor Presidente de la República 
firmó recientemente uu decreto a p. o-
puesta del Secretario do Agricultura, 
fijándole precio a la carne y el pes. 
cado. 
j E l Secretarlo delegó en ios Alcaldes 
Municipales el cumplimiento do ese 
Decreto; pero a lu í , en la bella ciudad 
de los dos r íos y las cuevas, sigue el 
pueblo pagando esos ar t ículos al mis-
mo precio que lo hacía antes que se 
d ic ta rá el ta l decreto. 
P . Inclán y Co: 6 t.eres colas jiimón. 
M . García: 100 sacos: frijol 
C Hinsr C , ; 3 tercerolas Jamtoi. 
J . Bafeeas y Co: 4'.) cajuy frinebra. 
Roriiagosa y Co: 1 .\nja tíjirlos, 
PJVPEL.: 
Solana y García: atados papel. 
131 Mundo: 1 caja accesorios. 
. Pascual B . : 1 cintaB. 
Fernández Castro y Co: 4 Id efectos. 
W. J . : 44 Id libros. 
M. V i l l ar : 2 id plumáB, 2 M naipes. 
A , V i la y Co: .1 ?d panel. 
Suárez; Caraza y Co • 27 ifl irf. 
V . Alvares y Co: 52 atados 
•Solana y Co; 7 cajas id. 8 iú efectos. 
J . L . 6 P G Z R . : 22 bvltos id. 
IMPORTACION D E V J V E R K S 
Be Barcelona y escola, por los yapores 
M O N S E K B A T y L E O N X I I r. 
Quesos: 6 cajas. 
Pescado: 7 id-
Café : 305 sacos-
Arroz: 1,000 id-
Aceitunas: !)9 bultos. 
Tomates: 53 cajas. 
Puré: 353 id-
Azafrán: 9 id. 
Almendras: 24 bultos 
Pasas: 118 atados. 
Pasas: 118 atados. 
Aceite: 180 cajaís. 
Vino: 260 bultos. 
De New Orleans, por el rapor español í 
CADIZ. 
De Key "WesKt, por el rapor H . M. , 
F L A G E E R . 
De Mobila. rapor aniericano L A K E 
A L L O N : L A K E G L O N S E E , de New Or-
leans; D O L C B , de New York; L A K E 
F K I A B , de Galveston; C A R I B E , de New 
York. 
Tofatee: 2,100 cajas. 
Garbanzos: 2,718 sacos, 
entejas: 25 ifl. 
Chícharos: 806 id-




Fr i jo l : 3,826 ld-
Arroz: 25.051 id-
Maiz: 8,088 id-
Trigo: 500 ifj. 
Harina: •'yj.OiS id. 
Café: 3,80'X). 
Papas: 200 barriles. 
Sardanas: 1.076 cajas. 
Hueros : 4.000 lf]. 
Champán: 10 id-
Carne: 252 id-




abón.1: 4,825 bultos. 
Manteca: 317 id-
Quosos: 1 r>23 id-
Quesog: 1,523 i"-
Avena: LO'^ sacos. 
Leche: 30,647 cajas. 
Galletas: 415 id-
Añil: 100 id-
Leche: 36.047 cajas. 
Galletas: 415 id. 
Añil: 100 Id. 
Sal: 40 id-
Cerve'a: 50 i d 
Ginebra: 40 id-
Bacalao : 1,530 Id-
Puerco y frliol: 210 id-
Conservas: 1,038 iA-
Encurtirlos: barriles. 
Maicena: 1,650 bultos. 
Jamón: 14 Id. 
Aceite: 20 id. 
Salchichas • 6,425 id-
Cacao: 100 sacos. 
Camarón: 56 barriles. 
pipas. 
Licor: 6̂1 bultos. 
Azúcar: 5,373 sacos. 
Esponjas: 64 paca>j. 
Miel: 300 barriles. 
i Cera: 57 sacos. 
Astas de Ros: 709 id 
Cueros: 2,479 atados. 
Pimientos: 60 huacales. 
Viandas: 34 Id-
P iña: 230 id. 
Toronjas: 79< id. 
Legrumbres: 1,244 i^. 
Picadura: 150 cajas. 
aTbaco torcido: 500 cajas. 
Id. en rama: 1,313 carriles, 3SS pacas, 
1,095 tercios. 
Efectos: 304 bultos. 
E L DIA OBRERO 
i Las Asociaciones obreras de Matan-
zas están todas de acuerdo para con-
memorar la fecha del primero de Ma-
yo. | 
A l efecto, están organizando una ma 
nifestación quje recor re rá las calles, 
celebrando después un gran mitin en el 
teatro "Santo". 
Puede decirse que esc día habrá un 
paro total en Matanzas. 
E L CORRESPONSAL. 
Suscríbase al DlAKiO DE LA MA-
RINA y anuncíese er el DIARIO DE 
LA MARINA 
D e s d e M a t a n z a s 
E X P O R T A C T A N E S 
Para New York, por el vapor M A R R O 
C A S T L E . 
Dulce: 3 cajas. 
Aguardiente: 128 medios bocoyes, 203 
SOLUCIONADA LA HUELGA DE PA-
NADEROS 
Con la intervención del Delegado de 
la Secretar ía de Agricultura scüor Pé-
rez Zayas, ha quedado solucionada la 
huelga de panaderos que desde hace 
días nos tenía sin pan. Mañana ten-
dremos pan en Matanzas; pero con su 
correspondiente aumento. Se ha rá pan 
corriente y especial. E l primero a 14 
centavos ia l ibra y ej segundo a 16, 
en vez de doce que se venía pagando. 
Puede decirse que los panaderos de 
Matanzas gozan ahora del privilegio 
de ganar más sueldo que sus compañe-
ros de la República. I 
D E 
H i é l d e V a c a 
Ultima producción de Crusellas y Ca 
De perfume agradable, muy persistente. 
Goza el favor de las muchachas. 
O t r o s p r o d u c t o s H i é l d e V a c a : 
J a b ó n , P o l v o s , P o m a d a 
COMPAÑÍA NACIONAL DE PERFUMEWA 
D e s d e G u a n e 
A b r i l 19. 
A nuestro poder llega un programa 
en el quo anuncia una esplendida fies-
ta que tendrá lugar en este pueblo el 
día l o de Mayo próximo; fiesta, que 
so ceelbrará cu pro de la Asociación 
do Beneficencia y Caridad establecida 
en Pinar del Río. Sin duda, será un 
acontecimiento por las personas fiue 
latrocinaron dicha fiesta; como son el 
Utmo. Señor Lfdo. D- Manuel Ruíz y 
Rodríguez, digno Obispo de esta Dió-
cesis, doctor Manuel Landa, Presiden, 
te de la* Audiencia, doctor Juan María 
Cabada, Alcalde Municipal de Pinar del 
Río, doctor Adriano Ayenjaño y el 
señor Pedro inc lán . 
E l despertar será alegre; pues la Or 
questa del señor Vaquero tocará, la 
i'tradicional Diana, a las 9 do la maña-
na, en nuestra Iglogia parroquial misa 
solemne a toda orquesta en la que 
oficiará nuestro Pár roco Vicario ye-
ñor Casiano Reboredo y predicará el 
i señor Obispo Diocesano: habrá lidias 
! de galos y en el Hotel " E l Burgoles" 
se obsequiará con un banquete i los 
patrocinadores de la Asociación de Be-
neficencia y Caridad a las 8 de la no, 
che se celebrará una velada en los 
hermosos salones de la sociedad 
, '"Union Club'* en la Que ha rán uso do 
' la palabra el señor Obispo el señor 
Presidente de l a Audiencia y los seño-
res Avendaño Cabada, como termina-
ción de la fiesta se dará un baile con la 
orquesta de la Bvnda n-il i tar. 
No dudamos n i por un momento, que 
el pueblo se colocará a gran altura 
secundando los deseos de los ptronos 
nizadores de tan benemérita obra, co-
mo es la Asociación de Beneficencia 
y Caridad. | 
Acaba de degresar r «^ste pueb1), 
donde tanto se distingue, nuestro 
Pár roco Vicario señor Casiano Rebo-
redo después de pasar cerca de un 
mes en la Quinta La Benéfica para 
atender a . enfermedad quo ha pues-
to en cuidado a sus filigreses por ser 
querido de todos; le deseamos quo 
pronto se reponga y que la enferme-
dad no se repita. 
E L CORRESPONSAL 
sociedad de ahí, el gran Interés que 
tenía la junta de ayer. 
A la una se abre la sesión. Ocupa 
la presidencia José Bravo, y las su-
cretarias, José Manuel Mazón y Ma-
nuel Ortega. E l presidente so dirige 
a la asamblea, incitándola para quo 
por encima de todo, y deponiendo las 
pasiones eleven el pensamiento y sal-
ven a la Sociedad y a la Federación. 
Se da lectura a una proposición pre-
via, o.n la que su autor proponía a la 
asamblea, que puesta de píe, jurara 
que salvarían a la Sociedad cualquie-
ra que fuera el acuerdo que allí se 
tomara. Fué un espectáculo imponen-
te, el ver a aquella masa de tre* mil 
hombres, ponerse de pie y jurar quo 
por encima de todo quedaba salvada 
la Sociedad. 
A propuesta de, José López se 
acuerda, que después que hayan infor-
mado los Delegarlos, se concedan cinco 
turnos en pro de la ratificación del 
acuerdo del Congreso, y cinco en con-
tra, y que cada orador hable diez mi-
nutos. 
Se le concede la palabra, a Pedro 
Cano, delegado de la sociedad de Tor-
cedores de Tampa; lo sigue el dele-
gado de la internacional, Daumí, 
quitn en un razonado discurso, de-
muestra la verdad del actual proble-
ma one se discute, y para darle mñs 
validez % su arsíumentación, da a leer 
varios documentos. 
En nombre de lá Sociedad de. T<irn.-
ra, iamb'én hace uso de la palabra 
Ramón Fernández, Anprcl Piñera, de-
legado de la in'lcruacional, djee que 
para abreviar tiempo, los delcgadoí.5 
re la Internacional, no harán más aso 
de la palabra. Se concede la palabra 
a Ins que quieran hablar en pro o 
contra del acuerdo; y hablan en con-
t ra : Ramón Mart(neri, Creséu, A r t u -
ro 'Juvanef y Estanislao Núñez. En 
pro d;>1 acuerdo: Feüx Barada, Ma-
nuel Ortega, Aurelio Sánchez y Anto-
nio Acebal. El presidente somete a 
vot.ac-<Sn la ratificación, v es aproba-
do unánimemente; pufis polamentfl 
míos ouíncé n veinte rotaron en con. 
tra. Lc>s ri «legados de Tampa acepta-
ron oí fallo. 
Antes la asamblea había acordado, 
a propuesta de Antonio Acebal, oue 
pn vista de la hnelea de Tamna, los 
tahanueros asociados a la Sociedad 
de Torcedores no podían trabajar 
aquí rior haberse cumniídn «1 niazo 
de treinta días, y que después de co-
rridos lo13 Irámito'! rpsrla'Ton+p'rios. 
ra'entraa flurfl la buélvá dt- Tampa, 
en la Sociedad de la Habana. 
S'endo las cuatro do la tarde, el 
rp-esideute dió por terminada la asam. 
bíW. 
Y aquella enorme mnltitud, salió 
dando vivas a la. Sociedad de Torcv?-
dores de la Habana, y a la Federa-
ción. 
E O M D A D O S 
e n b l a n c o , e s o e c i a l i d a d e n m o -
n o g r a m a s y l e t r a s . 
E s l i n i i J ¡ E k l , 
A G U A C A T E 58. 
E R A 
LOS TABAQUEROS C E L E B R A R O N 
A Y E R UJíA IMPORTANTE ASASE* 
B L E A 
Conforme estaba anunciado, ayer 
celebró una importante asamblea en 
el cine Maxim, la sociedad de Tor-
cedores de la Habana. Esta asamblea, 
era esperada con in te rés por todos 
los que dependen de la industria ta-
bacalera. La causa de esta eapecta-
ción, era la siguiente: Debido a que 
el Congreso de la Federación de Tor-
cedores de las Provincias de la Haba-
na y Pinar del Río, reconoció como 
única Sociedad en Tampa, a la "Unión 
Internacional"; las pequeñas pasio-
nes, de apoderaron de algunos miem-
bros de la Sociedad de Torcedores 
de la Habana. Y eüte estado de áni-
mo, puso en peligro la unidad que 
basta el presente había mantenido la 
F á b r i c a d e C r i s t a l e s 
P a r a r e l o j e s y e s p e j u e l o s d e 
t o d a s c ' a s e s v f o r m a s . C o m -
p o n e m o s r e l o j e s f i n o s . 
3705 
A. L . Esquerré, S. en C. 
OBISPO, 106. 
alt. Gt -21 
C r e a s y 
W a r a n d o l e s 
Ya llegaron las tan esperadas creas 
de hilo, inglesas y catalanas y tam-
bién warandoles para sábanas^ de 
hilo y unión. Madapolanes y Tela Ri-
ca, siempre tenemos. 
Nuestros precios sin competencia. 
, L A ZARZUELA. 
Neptuno y Campanario. 
El estadio constante, sobre determinados artículos, lleva a la per-
fección deseable. 
Nosotros tiernos hecho una especialidad de nuestro departamento de 
S A Y A S y B L U S A S 
Hasta el punto de destacarse las nuestras de todos los modelos. 
¡Qué de preciosos estilos! 
E n t o d a s c l a s e s » s i e m p r e l o s m á s e l e g a n t e s 
« L 4 R O S I T A w 
T e j i d o s , S e d e r í a y C o n f e c c i o n e s . 
A V E N I D A D E I T A L I A . N o . 7 1 . 
o 8320 alt ^1-15 
A b r i l 2 6 d e 1 9 2 0 P r e c i o : 3 c e n t a v 
UEBE LA 
0 8 
A L D E A N A 
UNIOOS 
S á n c h e z S o l a n a y a S . Q J C 
Oficios 6 4 . - H a b a m , 
M e d i t a c i o n e s d e u n p e r i o d i s t a 
(Por F R A N C I S C O E L G U E B ( K 
L A E S C U E L A D E P E R I O D I S T A S 
E n . mis a r t í c u l o s quiero pensar y 
hacer pensar y la pre tens ión s e r á tal 
vez exorbitante, pero nadie podra ne-
sgar que el anhelo es noble.v 
Tropiezo, s in embargo, con el eter-
no o b s t á c u l o del que escribe mucho 
y muy frecuentemente: el fastidio. 
Bouleau dijo: 
I / e n n u i naquit un jour de Tunifor. 
(mi t é . 
De l a uniformidad n a c i ó el fastidio. 
SI l a fuerza del metro me hace su-
primir "un día", nada creo que se 
pierda con ello, lo que de paso me 
hace pensar que t a m b i é n los grandes 
poetas cometen ripios. 
Dicen que Madame de Chateau-
briand, muy modesta, pero muy in-
geniosa, o y ó una vez en un s a l ó n ha-
blar a un profesor de los que dan 
c á t e d r a en todas partes, con ese esti-
lo igual y m o n ó t o n o que don F r a n -
cisco Bulnes ha comparado gracio-
samente a l surtidor de una tina, de un 
l itro de agua por minuto. 
Apenas t o m ó un respiro el profe-
sor, l a mujer del gran literato dijo 
a l o ído a s u c o m p a ñ e r a : 
I / e n n u i naquit un jour de ' T U n i v e r . 
( s i t é * 
De l a universidad n a c i ó «1 fastidio. 
L a b r ú j u l a para que un escritor se 
salve de ese terrible escollo del fas-
tidio, y a l a tengo, pero l a dificultad 
no e s t á en conocer l a t e o r í a , sino en 
ap l i car la , a l a p r á c t i c a . 
Mudemos de mater ia constantemen-
te (1 ) ; sepamos tratar las bien; ade-
cuemos el estilo a l asunto p a r a que, 
como el asunto v a r í e e l estilo, y a s í 
aunque una idea capital y madre ven. 
>ga a presidir m á s o menos remota-
mente nuestras lecciones y un ideal 
tiltimo venga a ser el fin de nuestros 
esfuerzos, l a originalidad s e r á el r e -
sultado de ese sabio sistema y, con 
el la, v e n d r á l a variedad, movible co-
mo bai larina, pero b e n é f i c a como una 
hada. 
iDIos Santo! l a enorme invencible 
'dificultad e s t a r á primero en saber 
mucho y d e s p u é s no s ó l o en sacudir 
' la t i r a n í a del estilo sino en domarlo 
como potro salvaje. 
Pero a ú n me parece mi .s istema in -
completo y, t r a t á n d o s e del periodis-
t a , debe a ñ a d i r s e otra cond ic ión que 
trae necesariamente l a apetecida va-
r iedad y u n provecho e s p e c i a l í s i m o 
c u y a c o n s e c u c i ó n corresponde, de ma-
n e r a part icular , a l redactor de dia-
ados. E s a c o n d i c i ó n consiste en d a r l a 
(1) Tener u n a idea diaria e r a l a 
div isa de Girard in . 
e n s e ñ a n z a con motivo de la " a c t ú a 
lidad". 
A ese respecto L u i s "Veuíllot h a di-
cho con aquella s í n t e s i s suya que en 
una palabra abarcaba e x t e n s í s i m a s 
ideas: "no o l v i d é i s nunca "le m o í ca-
tholic" (el concepto c a t ó l i c o ) y un 
admirable escritor e s p a ñ o l que vive 
a ú n probablemente y que yo quisie-
r a no se muriera nunca, ha dicho en 
un libro precioso: (2) "sentir la ac -
tualidad es una de las condiciones 
m á s esenciales en el periodista. 
U n p e r i ó d i c o fiambre es objeto 
de general desprecio. L a hoja d iar ia 
ha de sal ir palpitante, impregnada de 
las vibraciones del e s p í r i t u públ i -
co, con ese aroma de frescura, con 
esa fragancia de las flores que han 
de v iv ir un d í a . . . L a i n f o r m a c i ó n , 
las c r ó n i c a s , el fondo, los comenta-
rios, los a r t í c u l o s doctrinales, todo 
h a ^e l levar una v i b r a c i ó n de actua-
lidad, todo h a de ser oportuno, todo 
h a de venir a cuento, a p r o p ó s i t o de 
algo que por entonces ocupe o deba 
ocupar la a t e n c i ó n general. H a y ac-
tualidades de todo género;" locales, re-
gionales, nacionales, mundiales, re l i -
giosas, p o l í t i c a s , sociales, e c o n ó m i -
cas, c i e n t í f i c a s , l i terarias , etc. E l pe-
riodista ha de saber aqui latarlas en 
su importancia i n t r í n s e c a y en su re-
lac ión con el ambiente en que se mue-
ve." (Luchas del periodismo, 113.) 
No entiendo por ello que los temas 
no han de poder ser antiguos, ni a ú n 
el estilo rancio como el vino viejo, 
pero que usemos lenguaje y modas 
del tiempo que queramos, de César , 
del Cid y de V í c t o r Hugo, para r e . 
vestir l a "actualidad''. 
T a m b i é n , y esto lo digo para jus -
t if icar, con poca imparcial idad ta l 
vez, m i propia conducta, no debe 
buscarse lo actual solo en el hecho 
emergente, en el día del ar t í cu lo , s i -
no l a idea reinante, el vicio de moda, 
l a enfermedad moral e p i d é m i c a y to-
do lo semejante y conexo. 
C O M P R E H O Y U N O D E E S T O S P I L T R O S 
Las personas qu£ han l e í d o el libro del sacerdote alemán Padre 
Kneed, titulado "Mi cura de agua/'' tienen en sus casas filtros 
"ECLIPSE" o "MOMRCH." 
A N T O N I O R O D R I G U E Z 
IMPORTADOR DE EFECTOS SANITARIOS EN GENERAL 
Oficinas: C i e n f u e g o s , 9 y 13. Teléfono A-288). 
Exposición: Avenida d e Italia, 63. Teléfono A-6530. 
Pero pensando en mi propio esco-
llo, en mis personales peligros, me he 
elevado un poco m á s y he sostenido 
el m o n ó l o g o siguiente: 
Acabo de leer un párrafo de un escr i -
tor insigne, el P a d r e Coubé , que me 
h a sugerido las reflexiones insertas 
d e s p u é s de é l , en cal idad de icomen-
tario: 
"Se h a dicho que SaQ Pablo, s i 
volviera entre nosotros, se h a r í a pe-
riodista. E n efecto: ¿ q u é hizo S a n 
Pablo? D e j ó a otros el icuidado de 
(2) " L a s L u c h a s del Periodismo", 
por Salvador Mingui fón , profesor au -
xi l iar en la F a c u l t a d de Derecho de 
Zaragoza. (1908.) 
" M I S T E R I O " 
Se l l a m a l a m i x t u r a i n s t a n t á n e a conque m e t i ñ o . 
És el último descubrimiento déla Ciencia. El tinte "'progre-
sivo" se aplica cpn las manos y no mancha las manos, n! la 
ropa, ni la cara. Sólo tiñe el cabello y vuelve al canoso su 
color, brillo y suavidad natural de los primeros años. N O 
C O N T I E N E N I T R A T O D E P L A T A . Hace crecer elcabello, 
quita ia caspa y las horquetillas. Hay 15 colores (todos se 
garantizan) del negro al rubio o castaños claros preciosos. 
Precios: Tintes progresivos $3.00; Tintes instantáneos $1.00 y $2.00. 
Pídanse en sederías, boticas, droguerías y en su depósito: 
(uería de Señoras, de Juan Martínez 
NEPTUN0 81. Unicos Distribuidores: TEL. A-5039. Q 
C O M P A Ñ I A M E R C A N T I L " M A R T I G O N " a 
Habana '22. — T e l . M-I588. • 
• • ia ... m a • • a 
adminis trar los Sacramentos, y é l se 
d e d i c ó a sembrar la palabra. P o r eso 
buscaba en todas partes c á t e d r a s 
donde hacerse oir: c á t e d r a p e d í a en 
l a Sinagoga, en todas las j u d e r í a s 
que vis i taba; c á t e d r a al A r e ó p a g o de 
Atenas, c á t e d r a a l T r i b u n a l de Agr i -
pa, c á t e d r a a l teatro de l a gran D i a -
na en Efeso; c á t e d r a a l a c á r c e l de 
Roma. Suponed que alguien h a b i ó s e I 
dicho a l A p ó s t o l : "Pablo, Pablo , j 
existe una c á t e d r a desde* l a cual se 
puedt? ser o ído , no po^ u n a p e q u e ñ a 
Sinagoga, sino por toda el A s i a Me. 
ñor , por toda l a S i r i a , por la Pales-
tina, por el Egipto , por Grec ia , por 
I t a l i a ; en lo alto de esa c á t e d r a po-
d r á s predicar tu Cr i s to , anunciar l a 
Cruz , elevar los pueblos hac ia l a 
verdad y hacia l a just ic ia" E s t o y se-
guro de que San Pablo hubiese con. 
testado: "¿Dónde e s t á esa c á t e d r a 
para subirme a el la." Y l a hubiese 
hallado, a l l í h a b r í a permanecido haá -
ta el fin de su vida, como los esti-
listas en lo alto de su columna. 
" E s a c á t e d r a no e x i s t í a en tiempo 
de San Pablo; pero existe hoy. 
"No e s t á en el templo. E l templo 
tiene su c á t e d r a , en que el sacerdo-
te expone la verdad y refuta el error, 
ante quinientos oyentes piadosos. Pe-
ro fuera del templo hay otra en que 
un simple seglar puede hacerse oir 
de cien mil o de quinientos mi l hom-
bres; esta c á t e d r a es el p e r i ó d i c o . " 
Mgr. Pie expresaba a s í los estra-
gos de l a mala prensa: "TJn pueblo 
que no leyera m á s que malos p e r i ó d i . 
eos v e n d r í a a s-er, a l cabo de treinta 
a ñ o s , un pueblo de i m p í o s y rebel-
des. Humanamente hablando no hay 
p r e d i c a c i ó n eficaz frente a l a m a l a 
prensa.'' 
P a r a m í el verdadero periodismo es 
el c a t ó l i c o : cualquier otro es corrup-
c ión y a efectiva o amenaza de serlo. 
P a r a m í el p e r i ó d i c o ideal es el que 
San Pablo hubiera fundado y mante. 
nido; per iód ico que es el ú n i c o pre-
servativo del ambiente icontra los 
miasmas p ú t r i d o s de l a m a l a pren-
sa. 
Pero el periodismo por lo tanto, de-
be ser una c á t e d r a de verdad, un 
magisterio augusto, un p ú l p i t o laico 
o sacerdotal, pero plantado en ple-
na multitud a l aire libre y en el cual 
la palabra que resuena sea moderna 
y popular, suelta como el ave, sin 
trabas ni pihuelas universitarias . 
E s a palabra a mayor abundamien-
to, no d e b e r á siempre ser grave co. i 
mo el ó r g a n o , sino a veces regocijada j 
como las c a s t a ñ u e l a s ; y en una m i s . i 
ma ed ic ión d«l D I A R I O puede resonar j 
la l a m e n t a c i ó n de J e r e m í a s y la r i s a ' 
á t i c a de A r i s t ó f a n e s ; nunca el llori-1 
queo cobarde o melindroso, ni l a bur-
la grosera y maleante del bufón . j 
L u i s Veuil lot fué én el mundo e l ; 
tipo del gran periodista; lo fué , en ¡ 
Cuba, Rlvero, lo es don Salvador Min . I 
guijon en E s p a ñ a , aunque a r a g o n é s y j 
su p e r i ó d i c o de provinc ia; lo son y | 
lo s e r á n otros var ios , no muchos porj 
cierto, pero como Cervantes y S h a . 
kespeare fueron escritores insignes, 
sin pasar por las aulas. (3) 
U n a escuela de periodistas c a t ó l i - , 
eos s e r í a lo mejor que concibiera la 
caridad y rea l i zara l a riqueza. ¿Ser ía 
posibte ¿No i r ía a const i tuir un se-
millero de c o r r u p c i ó n por razones que 
no se nos ocultan? Todo misionero se 
forma en los colegios o en los c laus-
tros, todo maestro tiene que pasar 
antes por la disciplina de e n s e ñ a n z a s 
largas y penosas. S ó l o el periodista 
se ha de improvisar como los p o l í t i . 
eos y los generales en las democra-
cias americanas, como el c h a r l a t á n 
''merolico", decimos en M é j i c o ) que 
de ratero o presidiario o vagabundo, 
se vuelve m é d i c o universa l en el pes-
cante de una car retala? 
Como el periodista d e c í a m o s hace 
un momento, necesita no fastidiarse, 
debe saber mucho y diversas cosas y 
hacer su estilo tan ameno como las 
lecciones de don Bosco. 
¿ S a b é i s como llfcgó a predicar es-
te gran padre del pueblo? Primero 
a t r a í a a la puerta de l a Igles ia a los 
vecinos que no iban a misa , haciendo, 
de pie sobre un sepulcro del atrio, ma-
ravillosos juegos de dados y de c u . 
biletes; d e s p u é s exhortaba a los es-
pectadores a cumpl ir l a ley de Dios y 
de la Igles ia y desde entonces no hu- j 
bo vecino que no observara el pre-
cepto dominical. 
Mas que l a i n s t r u c c i ó n de d a s e y . 
de c a r r s r a , tan ú t i l s in disputa, es 
indispensable la e d u c a c i ó n moral qutíi 
el gran V e ü i l l o t expresa a s í : 
"Iglesia y Patr ia , es decir, s u m i s i ó n | 
a las verdades de l a fe; s u m i s i ó n a l 
los adorables designios de l a Prov i - i 
dencia, hasta cuando pesen sobre nos- j 
otros y sobre todo cuando parezca! 
m á s insoportable eso peso; constan-! 
c ia en el trabajo aunque parezca 
i n ú t i l ; generosidad en el sacrif ic io' 
ignorado, lealtad hasta en el comba-1 
te m á s vivo y aún con el enemigo m á s j 
desleal. P e r d ó n , olvido y a b n e g a c i ó n , i 
en la derrota o en l a v ictoria , para 
el enemigo vencedor o vencklo, por-
qúe m á s que un adversario es un her- i 
mano, y si se ha luchado contra é l ; I 
h a sido precisamente por su bien." j 
L a t e o r í a es admirable, pero vea-
mos en sendos a r t í c u l o s , s i l a mate- j 
r í a ha de requerir varios , cuales son 
los inconvenientes de esa e s c u e l a 
morales y econ6mi:c;os, s i son al lana-
bles, como p o d r á n a l lanarse , cual se-
r í a en l í n e a s generales el plan de 
estudios adecuado; y como dar teatro 
y empleo a cada c a r r e r a adquirida, 
para que el plantel no resu l tara co 
mo escuela en que se formaran mu 
jeres hermosas y atract ivas para mu-
chas de las cuales no h a b r í a marf. 
do. 
Lector , en ese prolijo estudio te) 
prometo no fastidiarte, pero a condi-
c i ó n de que tengas paciencia, porque 
la tuya y el e m p e ñ o m í o son las ú n i -
cas c ircunstancias posibles de que 
pueden resultar, como dos gemelos 
b;.en nacidos, l a amenidad y el pro-
vecho. 
N O L O D U D E . . . 
F á b r i c a y A l m a c é n d e m u e b l e s f l n o s 9 p u e d e s a t i s f a -
c e r e l g u s t o m á s e x i g e n t e e n j u e g o s d e C o m e d o r , 
S a l a y a p o s e n t o . 9 
H ó n r e n o s c o n s u g r a t a v i s i t a , s e r á b i e n a t e n d i d o . 
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D I N E R O 
Deséa el DNO por CIENTO ds ime-
róa, fio presta esta Casa esa 
garantía do joyas. 
" U SEGUNDA MINA" 
Casa de P r é s t a m o * 
MEiAZA, 6, al Mo de la 
Teléfono A-6363. 
D e P i n a r d e l R i o 
A b r i l 22. 
E L C R I M E N D E C U A J A N I 
Sigue en el mayor misterio y todo 
lo que has ta ahora se ha hecho por \ 
conseguir su a c l a r a c i ó n h a resultado 
infructuoso. 
Han. sido detenidos varios, honrados 
vecinos del Cuajan! , por el s imple he-
cho de haber tenido en tiempo remo-
to, disgus'os con el fl iado Diego G a r . 
c ía pero pasadas las horas que marca 
l a ley, han sido puestos en libertad 
por no haberse comprobado njxda en 
contra de ellos. i 
S i n embargo, l a o p n i ó n publica s é -
l l a l a a determinada persona, que &i'¿6n 
urmor&s h a tenido negocios de leche, 
viandas, yerba, l e ñ a etc. con el finado 
y que por este haber reclamado dife-
rentes veces el pago h a b í a n surgido 
los disgustos. 
Veremos s i se hace luz en este asun-
to. " , 
L A H U E L G A D E C A R N I C E R O S 
D e s p u é s de varios d í a s do huelga por 
parte de los materiales que pr ivan al 
pueblo de carne y merced a l a e n é r -
g ica actitud de nuestro Alcalde doctor 
J u a n M a r í a Cabada <iue h a hecho cum-
pl ir estrictamente el Decreto Pres i -
dencial, ú l t i m a m e n t e dictado, t e r m i n ó 
l a huelga y desde el lunes y a se ex-
pende carne. 
A P E R T U R A D E U N A C L I N I C A 
H a sido abierta a l p ú b l i c o «TI esta 
ciudad una c l í n i c a de partos y c i ruj ia 
de l a cual e s t á n encargados los doc-
tores L e ó n Cuervo, J o s é J o r d á n Aven-
d a ñ o , Joaó D . Cornide y el iniciador 
de l a misma doctor J o s é Navarro . 
D E T E M P O R A D A 
i Efn Vivero ( S a n Juan y Mart ínez ) se 
encuentran pasando una temporada el 
joven m é d i c o de l a C a s a de S a l u d " C o . 
vadonga" doctor Juan de l a Puente, 
a quien tuvimos el gusto de saludar en 
•ésta. I 
E L C O R R E S P O N S A L . 
Dice que Trotzky , tratando a los 
prisioneros con el calificativo de c a -
maradas, les dijo que s i deseaban 
unirse a l e j é r c i t o rojo serian bienve-
nidos, pero los oficiales prisioneros, 
a g r e g ó , que quieran regresar d infle 
K o l c h a k pueden hacerlo; se les d a r á 
una escolta y dos mi l rublos a cada 
uno. Algunos aceptaron el ofrpej. 
miento y regresaron oncantajos a sus 
l í n e a s , donde contaron lo auc Trotz. 
ky h a b í a hecho. 
A las dos remanas, dicp el genera! 
Thord Gray, Kolchak. práclicaraiW 
no^ tenía ejérci to y a los pocos mes» 
fue asesinado. 
S A N G R E G A L L E G A 
A Linares Rivas 
> í í e c i t a t l a p,or la señori ta Blanca Do. 
pico, en la yeladu que, en honor del 
i f?ran coinedióg-rafo español, organiw 
la Secc ión de Bellas Artes del Centro 
Gallego. 
Las vivezas de TROTZKY 
N E W Y O R K , Marzo 21. 
E l general í . T h o r d Gray , ex-ofi-
c í a l del e j é r c i t o b r i t á n i c o canadiense 
y ruso, que actuaba contra los maxi-
malistas en Siberia y que acaba de 
regresar de Vladivostock, h a hecho el 
siguiente a u t é n t i c o relato, de como 80 
mil hombres de las tropas de K o l c h a k 
desertaron para pasarse a los maxi-
malistas, d e s p u é s de un discurso que 
p r o n u n c i ó León Trotzky a algunos 
prisioneros de guerra, en Omsk, Sibe-
ria , dos d ía s d e s p u é s de la e v a c u a c i ó n 
de esa ciudad por las tropas rusas . 
Cantad, alondras parleras , 
en m e l ó d i c o s g o r j e o s . . . ; 
y estallad, auras ligerasi, 
saludando a las praderas, 
en rumores y a le teos . . . 
F u e n t e c ü l a s rumorosas 
que, a l son de los manantiales, 
en las noches silenciosas, 
e n a m o r á i s a las rosas, 
bajo un chorro de cr i s ta les : 
E s t r e l l a s del Cielo azul , 
que t i t i l á i s entre nubes, 
eual pupilas de querubes, 
d e t r á s de un velo de tu l : 
L u n a de bTancan guedejas, 
que., cuando emprendes el vuelo, 
entre las nubes semejas, 
seguida de alba-? ovejas, 
una pastora del Cielo: 
Céfiro que en dulce canto 
sollozas, en la c a m p i ñ a , 
y es tu gemir, como el llanta 
del c o r a z ó n de una n i ñ a . . . 
¡ V e n i d , v e n i d . . . ! os lo implora, 
temblando, mi c o r a z ó n , 
que no s é sil r í e o l lora, 
porque en esta hermosa hora, 
retoza en é l l a e m o c i ó n . . . ! 
Trovador que vas rimando 
de l a E s p a ñ a los amores, 
y vas deshojando flores 
por donde pasas, cantando: 
¡No es e x t r a ñ o que en l a brega 
muestrea, cua l rico t o i s ó n , 
toda l a sangre gallega 
que late en tu c o r a z ó n . . . ! 
Porque el labio c a r i ñ o s o 
de una mujer que tú adoras 
te e n s e ñ ó un lenguaje hermoso, 
du lc í s imo y melodioso, 
para l lorar, como lloras. . . 
Porque tus bellas estrofas 
van al labio, retozando.. .;; . • 
y. eIltrt, sonriaias o mofas, 
siempre acaban ¡ay! , llora'ido... 
A l g ú n recuerdo amoroso 
llevas, en el alma herida, 
cuando escribiste el hermoso 
poema: "Frente a la vida' ' . . . 
Vibra la E s p a ñ a grandiosa, 
en tus hondas melodías - . ; 
y Gal ic ia , vigorosa. ¿ 
de su^ timbras orgullosa. 
resurge P" tus: "Cobardias"... 
Trovador: no t raigo flores..-
—que hay lobos en la campiS». 
y e s t á n lejos los alcores— 
¡ m a s , te ofrece sus amores 
el corazón de una, n i ñ a . - - -
Si la "envicia". ^ fiera «!ia' 
to acuchil la, trovador..._ 
non tu recuerdo en E ípa ' " ' ^ ; , 
cuando te pimce el "dolor ••• 
"Llama a Galicia en tus liaras 
d« ostracismo y de pesares..-
que los recuerdos que hoy Horas, 
se han de, trocar en sonoras 
rimas y bellos cantare?.-• 
Trovador que vas rimando 
de la E s i ^ f a los amores, 
y vas deshojando flores, 
por donde pasas, cantando... 
¡No olvides nunca, en la>|'r<?ga' 
—aunque ruja *;1 "aquilón -
que es pura sangre gallega ( 
l a aue hay en t u c o r a z ó n . . - . _ 
R . SANTA CKrZ. 
Habana. Cuba, A b r i l , 18 de l^"-
T O M E 
(3) E l primero c u r s ó la t ín , pero no 
consta haya hecho estudios superio-
res. 
O. 3626 
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